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2705 P A C H E C O D E N A R V A E Z (Luis) . Nueva ciencia y filosofía 
de la verdadera destreza de las armas, su teóricp prácticae 
M a d r i d , Melchor S á n c h e z , 1672. Grueso volumen, i .0 perga-
mino. 60 pts. 
M u y buen ejemplar. L ib ro buscado. 
2706 C A L V O P I N T O Y V E L A R D E ( A g u s t í n ) . Montero de S. M . — 
Silva venatoria. Modo de cazar todo género de aves y animales. 
Dedícase á la Excma. Sra, D.a Mar í a de Silva... duquesa del I n -
fantado. M a d r i d , Herederos de A g u s t í n de Gordejuela, 1754. 
8.°, piel valenciana v é í d e oscura 80 pts. 
L ib ro extraordinariamente raro; muy buen ejemplar. 
2707 L A F U E N T E ALCÁNTARA (Miguel) . Investigaciones sobre 
la Monter ía y demás ejercicios del cazador. M a d r i d , L . G a r d a , 
1849. 8.°, 160 págs . , tela blanca 80 pts. 
Primera edición de este magnífico l ibro que hoy ya es de la 
rareza más extraordinaria. Es la historia de la Monte r ía en 
E s p a ñ a desde los tiempos antiguos hasta el siglo X V I I I . 
2708 V A R G A S M A C H U C A (Joseph). Memorial que dan los caballos 
al entendimiento del hombre. Córdoba , J u a n Ortega y León , 
1731. 4.°, 37 págs . , tafilete con adornos y cortes dorados.. 80 pts. 
Este l ibro es un buen A r t e de torear á caballo con garro-
chón y espada. Ejemplar magnífico. 
2709 G A R C I A (Nicolás). Toros. P á g i n a s notables de la l idia . M a -
d r i d , Z. Soler, 1859. 4.°, rús t i ca 30 pts. 
2710 B I O G R A F I A D E F R A N C I S C O D E L P I N O . Escrita por uno 
de sus admiradores. Cád iz , 1852. 4.°, con retrato del biografiado, 
una lámina y varias v iñe tas taurinas 20 pts. 
2711 CÁRDENAS Y A N G U L O (Pedro Jacinto). A r t e afortunado 
de Cabal ler ía española ó advertencias de torear para los caballeros 
en plaza. M a d r i d , 1. Sancha, 1833. 8.°, 44 págs . y una estampa 
iluminada, rús t ica , 25 pts. 
2712 C A R L O S PUERTO. Biograf ía de este célebre lidiador, escrita 
por varios de sus amigos. Cádiz , 1852. 8.°, con retrato del biogra-
fiado y una lámina , rús t ica 25 pts. 
Magnífico ejemplar con cubiertas propias. 
2713 S A R A S A Y A R C E (Fe rmín de). Descr ipción de varias fiestas 
de toros. Sevi l la , E . Basco, 1889. 8.°, 52 págs . y 6 hs. s. n., r ú s -
tica. 30 pts. 
Tirada de 100 ejempla-res numerados. E l aqu í anunciado es 
el n ú m . 4 y lleva firma au tógrafa del Mecenas, marqués de 
..— Jerez de los Caballeros, 
E S G R I M A , A R M A S , D U E L O S , ETC. 
343 B E A U M O N T (Ed. de). L 'epée et les femmes, avec dessins de 
Meissonier. P a r í s , L í b r a i r i e des B i h l i o p h ü e s , 1881. .4.° mayor, 
rel iure d'amateur. 20 pts. 
344 B O A D O Y CASTRO (José) . E l fusil M a ü s e r español modelo de 
1893. M a d r i d , Sucesores de R w a d e n e y r a , 1895. 8.°, 170 págs . , 
2 l áms . en colores y muchos grabados en el texto, r ú s t i c a . . 3 pts. 
345 B O R R A S (José) . E l duelo. Estudio his tór ico-cr í t ico . M a d r i d , 
M i n u e s a , 1888, 8.°, 45 págs . , r ú s t i c a 3 pts. 
346 B R E A (Manuel Antonio de). Maestro.—Principios universales 
y reglas generales de la verdadera destreza del E s p a d í n . M a d r i d , 
I m p . Real , 1806. 4.°, 3 hs. pr., 68 págs y 18 láms. , piel ant. 8 pts. 
347 B R U N E T (Romuald). T r a i t é d'escrime. I l l u s t r é de 5 dessins par 
Eugene Chaperon et de 27 planches inéd i tes . P a r i s , 1884. 8.°, 
115 págs . , r ú s t i c a 16 pts. 
348 C A L D E R O N (Serafín E.). De los soldados a lmogávares . Or igen 
suyo, de su traza en persona y armas, manera de combatir, su or-
denanza y demás hechos tocantes á esta mil ic ia . | M a d r i d | 1849, 
4.°, 28 págs . , rús t i ca . 8 pts. 
349 C O R D E L O I S (M. ) . Lé^ons d'armes. Pa r / s , 1872. 4.° con varias 
l áminas , tela . . . . . . . 20 pts. 
Peux iéme ' ed i t . , illust. de 28 p l . et 42 fig. plus le portrait 
de l'auteur par Chenet. 
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350 C A S A D O Y S A N C H E Z ( José ) . Cap.—Esgrima de bayoneta. 
M a d r i d , Montero, 1853. 8.°, 54 p á g s . y 4 láms. pleg. rú s t . 4 pts. 
351 C A T A L O G O de los objetos de la Real A r m e r í a . M a d r i d , A g u a -
do, 1831. 8.°, 193 págs . , r ú s t i c a . 3 pts. 
352 C L O N A R D (Conde de). HISTORIA OEQÁNICA DE LAS ARMAS 
DE INFANTERÍA Y CABALLERÍA. M a d r i d , 1851-54. 16 tomos en 
folio, rús t i ca . 100 pts. 
Contienen numerosas láminas que representan toda clase 
de armas empleadas en diferentes épocas por los ejércitos eá-
pañoles, así como los trajes que se usaron, iluminados á varias 
tintas. 
353 CORTES (Balbino). Cap.—El palo y el sable. Teor ía para el 
perfeccionamiento del manejo del sable por la esgrima del palo 
corto. E n 25 lecciones, ilustrada con 37 láminas y 74 figuras. M a -
d r i d , Zaragozano, 1851. 4.° apaisado, 88 págs. , r ú s t i c a . . . 8 pts. 
354 CORTES Y D O M I N G U E Z (José) . Cap .—Enseñanza general de 
la esgrima del sable. Albacete, L . B u i s , 1882. 4.°, 49 pág inas y 4 
l áminas que contienen 18 figuras, rús t ica . 6 pts. 
355 C O R T H E Y (Ad.) . Le fieuret et l 'épée. Etude sur l'escrime con-
temporaine. P a r i s , P a u l Dupont , 1885. 4.°, 31 págs . , tela. 8 pts, 
356 D U E Ñ A S (GK). Prof.—Ensayo de un tratado de esgrima de flo-
rete. Toledo, Fando é h i jo , 1881. 8.° mayor, 137 p á g s . y 7 l á m i -
nas plegadas, rús t i ca 4 pts. 
357 E L D U E L O , sxi. origen, su historia, su influencia y sus leyes, 
por el cap i tán retirado J . D ' W . M a d r i d , P . Abienzo, 1873. 8.° . 
32 pág inas , rús t i ca 8 pts, 
358 E T T E N H A R D (Francisco Antonio)! Compendio de los funda-
mentos de la verdadera destreza y filosofía de las armas. M a d r i d , 
A n t o n i o de Za f ra , 1675. 4.° , frotis grabado, 18 hs. pr . s. n., 391 
págs . y 47 láms. en cobre, becerrillo verde con filetes dor. 80 pts. 
L ib ro muy raro. E l ejemplar de Heredia-Salvá valió 250 
francs mas los gastos. • 
359 G A L V E Z D E Z E A (Erancisco). Ensayo sobre la esgrima de l a 
bayoneta para el manejo del fúsil como arma blanca. Valencia , 
J . M a t e u G a r i n , 1866. 8.°, 180 p á g s . y 1 0 l á m s . , p i e l . . . 12 pts. 
360 G A R C I A B O R D O N A (Fernando). E l doctor N i n . Viaje del cé-
lebre t irador español por Europa. Asia y Afr ica . M a d r i d , G. P e -
drada, 1893. 4.°, 47 págs , y 3 láminas , r ú s t i c a . . . . 8 pts. 
361 G A R C I A V I V A R (Alfonso). Memoria sobre las armas de repe-
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t ic ión. Habana . T i p . de E l Eco M i l i t a r , 1883. 8.°, 37 p á g i n a s y 
una hoja final, nist ica 8 pts. 
.362 G E L L I (Jacopo). Bibl iograf ía genéra le della schenna, con note 
critiche, biografiche e storiche. Texto italiano e francese. I l l u s -
trazioni or ig ina l i de E . Gell i . E i t r a t t i i n zincotipia. F i r enze , 
L . N i c o l a i , 1890. Grueso vo l . en 4.° mayor, rú s t i ca 35 pts. 
363 G E R O N A Y E N S E N A T (Federico). Of.—Esgrima del sable. 
M a d r i d , T. For tane t , 1877. 4.°, 100 p á g s . y 19 láms. , r ú s t . 5 pts. 
364 H E R A U D Y C L A V I J O ( A A Manual de esgrima, en el que se 
trata de la esgrima de la espada, espada y daga, florete, del palo 
bas tón y finalmente de la esgrima del fusil ó carabina con bayo-
neta. P a r i s , A . B o u r e l , 1864. 8.°, 372 págs . y 92 grabados, r ú s -
tica 6 pts. 
365 H E R E D I A (Marqués de). Verdades en pocas palabras. M a d r i d , 
Sucesores de B i v a d e n e y r a , 1892. 8.°, 114 págp. , rús t i ca 10 pts. 
Ed ic ión privada de este curioso escrito acerca de la esgrima 
y las armas. 
366 INSTRUCCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS AK-^ 
MAS. Escr ib ía la en las presentBs circuusbancias un aficionado, co-
municando lo que por expariencia y prác t ica tiene observado en 
beneficio de la patria y de la juventud española . Valencia , B e n i t o 
M o n f o r t , 1809. 4.°, 16 págs . , rús t i ca 50 pts. 
Opúscu lo extraordinariamente raro é interesante. 
367 L A B R A (Rafael M a r í a de). Las armas en Madr id (cartas sobre 
la esgrima). M a d r i d , J . A l a r i a , 1879, 4.°, 80 págs . , rús t i ca 4 pts. 
368 L A E A N G E R E ( M . J.). Prof.—Tratado completo de esgrima. 
Traducido por D . Antonio M a r í n . M a d r i d , A l e g r í a y C h a r l a i n , 
1841. 8.°, VIII -354 págs . y 6 láminass plegadas, pasta 8 pts. 
369 L A L L A V E (Pedro de). Grabados y lemas de armas blancas. 
Seguidos de algunas consideraciones sobre el mismo asunto por 
D . Guillermo Mar t ínez . M a d r i d , 1882. 4.°, 54 pág. , r ú s t i c a 12 pts. 
Primera obra en su género publicada en España . Contiene 
motes para toda clase de armas. Ed ic ión privada. . 
370 L A M A R C H E (Claude). T r a i t é de Pepeé . I l lustrat ions por M a -
rius Roy. P a r ¿ s , A . L a h u r e , 1884. Gros vol . 8.°, reliure d'ama-
teur 16 pts. 
371 L A M I N A S . — E s c u e l a general de profesoras y profesores de 
Gimnás t ica . M a d r i d , ¿1880? 2 bojas en fotografía que represan-
tan un asalto 6 pts. 
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372 M A I N D R O N (M.) . Les armes. P a r i s , 1890. 8.° mayor, 143 p á -
ginas, con figuras, tela roja 5 pts.. 
373 M A N E J O D E L S A B L E . — M S . en 4.°, con 12 hs., r ú s t . 10 p ts . 
. L a letra de este manuscrito parece de 186o. 
374 M A N G E O T ( M r . ) . Arcabucero.—Manual del cazador y del ar-
mero. M a d r i d , L . Bas, 1857. 4.°, 262 p á g s . y 5 láms . r ú s t . 12 p t s . 
375 M É L I D A ( José R a m ó n ) . His tor ia del casco (apuntes arqueoló-
gicos). M a d r i d , Sucesores de E ivadeneyra , 1887. 4.°, 51 p á g i -
nas y numerosos grabados en el texto, tela 6 pts . 
376 M E M O R I A sobre los antiguos alardes. Sevil la , H ida lgo , 1809. 
8.°, 36 pág inas , rú s t i ca 10 pts . 
Curioso escrito acerca de la manera que tenían de comba-
tir los antiguos, y armas que usaron. 
377 M E N E S T R I E R (P. C. F.), S. J .—Origine des armoiries. Pa r i s , . 
T. A m a u l r y , 1679. 8,°, 16 hs. pr. s. n . y 552 págs . , frontis graba-
do y muchas figuras, piel oscura. 25 p t s . 
Magnifique exemplaire. Livre recherché . 
378 M E R E L O Y C A S A D E M U N T (Jaime). Prof.—Tratado de la. 
verdadera esgrima del fusil ó carabina, armados de bayoneta. To-
ledo, L ó p e z Fando, 1858. 4.°, 158 págs . y 2 láms . en una hoja,, 
holandesa 6 p ts . 
379 —Tratado de esgrima del sable español . Toledo, L ó p e z Fando 
1862. 4.° 204 pág ina s y 4 l áminas plegadas, rú s t i ca 5 pts^ 
S80 —Elementos de esgrima para ins t ru i r al soldado de in fan te r ía 
en la verdadera destreza del fusil ó carabina armados de bayone-
ta. 4 .aedic ión . M a d r i d , Fando ¿ h i j o , 1865. 8.°, 30 págs , y 3 lá-
minas plegadas, rús t i ca 3 pts^ 
381 —Elementos de esgrima. 9.a edición. Valencia, V.a de A y o l d i t 
1878. 8.°, 80 págs . y 3 l áminas plegadas, rú s t i ca 3 pts . 
382 — ( José ) . Manual de esgrima. Recop. de las tretas m á s pr incipa-
les que constituyen la verdadera esgrima del sable español y del 
florete. M a d r i d , E . Labajos, 1878, 4.° apaisado, 79 p á g s . y 8 lá-
minas, rús t i ca 2 pts . 
383 M E R E L O Y F O R N É S (Alfredo). Manual de esgrima de sabl© 
y lanza. M a d r i d , Minuesa , 1880, 8.°, 141 p á g s . y una gran l á m i -
na plegada, rús t i ca 2 pts. 
384 P A S T O R D E C A S A L ( Ju l i án ) I n s t rucc ión para el manejo del 
sable, florete y pistola. MS . or ig ina l é inédi to , con 118 folios y 2 
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l áminas que contienen. 9 figuras, rú s t i ca 60 p t s . 
La letra de este manuscrito, parece de 1840. 
385 P E R E Z D E M E N D O Z A Y Q U I J A D A (Miguel). Resumen de 
la verdadera destreza de las armas, en 38 aserciones resumidas y 
advertidas con demostraciones prác t icas , deducido de las dos obras 
principales que tiene escritas su autor. M a d r i d , Francisco Sans, 
1675. 4.°, 22 hs. pr. s. n., 73 foliadas y un retrato del p r ínc ipe 
D . Baltasar Carlos, pergamino 50 pts. 
Los ejemplares que, como éste, tienen el retrato, hecho por 
Orozco y Préster, son raros. 
-386 P I N E T T E (Jh.) Esgrima á la bayon-eta. Traducido por D . A n -
tonio Mar ín , Cád iz , 1859. 8.°, 168 págs y 3 l áminas con 9 figuras, 
rús t i ca 8 pts. 
387 P O S S E L L I E R D I T G O M A R D . L'escrime á la baionnette ou 
école du í an ta s s in pour le maniement du fusil comme arme blan^ 
che. P a r i a , J . B u m a i n e , 1847. 4.°, x x i v - 2 0 8 p á g s . y 36 l áminas , 
piel con planchas 12 pts. 
•388 R A D A E L L I (Giuseppe). Prof.—Istruzzione per la scherma d i 
sciabola e d i spada scrita d 'o rd in i de lMinis te ro della Gruerra dal 
capitano S. del Frate. M i l a n o , D u m o l a r d , 1885. 4.° , 103 p á g i n a s 
y muchas l á m i n a s plegadas, r ú s t i c a 12 pts. 
-389 R A M O S I Z Q U I E R D O Código del duelo; Cienfuegos, Imjp. del 
Comercio, 1889. 8.°, 69 pág inas , rú s t i ca 6 pts. 
•390 S A N C H I S Y G U I L L E N (Vicente). Cap.-^-La civil ización y las 
armas. Discurso. M a d r i d , Diego Pacheco, 1889. 4.° , 16 p á g i n a s , 
r ú s t i c a 4 pts. 
Ejemplar con dedicatoria autógrafa del autor. 
••391 S A N Z (Gregorio). A r t e académico de la esgrima. ¿ M a d r i d , 
1791? Eolio, 11 l áminas que contienen 53 figuras........ 40 pts. 
Las 53 figuras están grabadas con esmero. Debe a c o m p a ñ a r 
á algunos ejemplares un texto que no hay en este, quizá por-
que la expl icación se halla al pie de cada lámina . 
.392 T H E B U S S E M (Dr . ) . Pr imera | y segunda ¡ ración de a r t í cu los . 
M a d r i d , R ivadeneyra , 1892-94. 2 gruesos volúmenes en 4.° ma-
yor, rús t i ca 12 pts . 
E l primer volumen contiene un cur ios ís imo ar t ículo t i iula-
do: «Desafio entre D . Juan Pardo,de Figueroa y D . García de 
Avila.» En el segundo están reunidos todos los ar t ículos del 
autor acerca de Cervantes y sus obras. 
393 T H O M A S E (Eudaldo).—Prof.—Tratado de esgrima á pie y á 
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caballo, en que se enseña por principios el manejo del florete ó e l 
juego de la espada que se usa en el d ía . Barcelona, Narc i so H o r -
ca, 1823. 4.°, 71 pág inas y 16 láminas , rdstica 25 pts-
Las 16 láminas están en este ejemplar toscamente ilumina-
das á mano. 
394 V A L L E E (Henri) . Le duel, ses lois, ses regles, son histoire.. 
P a r i s , F . A u r r e a u , 1877. 8.°, x x x v i - 2 3 1 págs . , r ú s t i c a . . 4 pts. 
395 V E N D E E L L (Libor io) . Oí'.— A r t e de esgrimir el sable. V i t o r i a , 
M í a s Sarasqueta, 1879, 4.°, 43 págs . y 4 láms. , r ú s t i c a . . . 8 pts.-
Las litografías por Sarasqueta, son curiosas. 
398 —Esgrima de carabina armada con bayoneta contra caba l le r ía -
Combate indiv idual . V i t o r i a , V.a de I t u r b e é hijos, 1880. 4.°, 46 
págs . y 2 l áminas plegadas, rús t i ca 6 pts.. 
397 V E R D A (Diego de). Manual para el manejo de la carabina del 
sistema Minié . M a d r i d , 1852. 8.°, 223 pág inas y 16 láminas , ho-
landesa 8 pts.. 
398 V I D A R T (Luis) . Comandante.—Letras y armas. M a d r i d , 1871.. 
4.° mayor, 538 pág inas , r ú s t i c a 4 pts. 
399 V I G r E A N T . Maitre d'armas.—La Bibliographie de Tescrime-
ancienne et moderne. P a r i s , Motteroz, 1882, 8.°, 172 páginas, , 
tela azul 15 pts.. 
400 W A L S (Isidoro). Coronel.-—Reflexiones sobre el combate, mo-
derno. Conferencia en 1883. Habana , 1884. 4.° mayor, 33 páginas», 
rús t i ca , 8 pts.. 
401—Mas reflexiones sobre el combate moderno. Conferencia en 
1884. Habana , 1884, 4.° mayor, 40 pág inas , r ú s t i c a 6 pts-
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T A U R O M A Q U I A . — B I O G R A F I A S D E TOREROS, R E G L A -
M E N T O S D E P L A Z A S , ETC. 
402 A B E N A M A R . — F i l o s o f í a de los toros. M a d r i d , B o i x , 1842. 8.°, 
288 págs . , y 3 de índice 6 pts. 
«Cont iene esta obra un extenso y bien escrito estudio acer-
»ca de los orígenes del toreo.. .» Carmena, B í b l i o g r a f i a , nú-
mero i . 
403 A L E L U Y A S . Colección de 48 aleluyas taurinas, grabadas en 
madera; en la ú l t i m a figura el torero Patata. ( A l pié) . Barcelona, 
I m p r e n t a de Ignac io E s t i v ü l . Hoja en folio 2 pts. 
404 A L E L U Y A S . Lagar t i jo y Frascuelo. Hoja en folio que contiene 
30 aleluyas 2 pts. 
4Í)5 A L E L U Y A S . Corrida de toros. A l pié dice: «Depósi to de alelu-
yas y romances. Tabernillas, 2, pr incipal , M a d r i d » . Hoja en folio 
con 40 a l e luyas . . . . . 2 pts. 
406 A L E L U Y A S . Corrida'bufa de toros. M a d r i d 1871, hoja en fo-
l io con 30 aleluyas 2 pts. 
407 A L M A N A Q U E T A U R I N O de «La Lidia» para ?884. M a d r i d , 
Bucazcal , 1883, 4.°, 141 págs . , l áminas y retratos 4 pts. 
Contiene ar t ículos muy curiosos é interesantes. 
408 A L M A N A Q U E para 1886, M a d r i d , J . Pa lac ios , 1885, 4.°, 110 
pág inas , l áminas y retratos de toreros, rúsHca 4 pts. 
409 A L V A R E Z M A L G O R R Y (Carlos). Memorias de Frascuelo. 
M a d r i d , 1878, 8.°, XII -196 pág ina s 2 pts. 
410 A N U N C I O y pliego de" condiciones para el arriendo de la plaza 
de toros de Zaragoza y reglamento del conserje de la misma. Za-
ragosa, 1892, 4.°, 18 p á g i n a s . 3 pts. 
411 A R I A S (J.) . Colección de suertes de,una corrida de toros. Folio 
apaisado, 12 l áms . en colores cromo-litografiadas, bolsa . . 10 pts. 
412 B I L L E T E para la corrida á beneficio de los náuf ragos del R e i -
n a Regente. M a d r i d , R . Velasco, 1895 1 pts. 
Contiene un curioso grabado alusivo al naufragio. 
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413 B O L A D O ( A ) . Academia de toreo. Juguete cómico. M a d r i d , 
1880, 8.°, 30 pág inas .' 1 pts-
414 C A A M A N O ( A ) . Cabezas, cabecillas y cabezotas. Colección de 
semblanzas de toreros. M a d r i d , 1888, 8.°, 66 pág inas 1 pts. 
415 C A B A L L E R O (Vic to r ) . Francisco Montes. Comedia en u n 
acto. C á d i z , 1868, 4.°, 39 p á g i n a s 3 pts. 
416 C A R A - A N C H A . — S u retrato hecbo en fotografía por E . Beau-
chi , en Sevilla , 2 pts. 
417 C A R M E N A (Luis) . Bibl iograf ía de la Tauromaquia. M a d r i d , 
1883, 4.°, XII -159 pág inas 4 pts. 
Descr íbense 342 obras y da cur iosís imas noticias el señor 
Carmena. 
418 —Tauromaquia. Apuntes bibliográficos. (Apénd ice á la B i b l o -
g r a f i a ) . M a d r i d , Bucascal , 1888, 4.°, VII I -56 p á g i n a s . . . 20p ts . 
Descr íbense en este Apéndice 334 obras; só lo se imprimie-
ron de él 30 ejemplares. 
419 C A R N I C E R O (Antonio) . Colección de las principales suertes 
de una corrida de toros. M a d r i d , 1790-91, holandesa 40 pts. 
Ejemplar descrito por el Sr. Carmena en el n ú m . 95 de su 
B i b l i o g r a f í a . Véase Salanova, n ú m . 523. 
420 CASTRO (Adolfo de). Combate de toros en E s p a ñ a y Francia. 
M a d r i d , A . P é r e z B u b r u l l , ¿1890? 8.°, 110 p á g i n a s . . . . . 2 pts. 
421 COLECCION de los folletines de toros insertos en E l Comercio 
. en las temporadas de 1846 y 1847. C á d i z , 1847, 4.°, 196 p á g i n a s 
y varias l áminas . . . . . . . . . . . . 25 pts. 
Descr ipc ión poét ica de las corridas de toros verificadas en 
Cádiz en aquellas temporadas. 
422 C O R R A L E S Y M A T E O S (Juan). Los toros españoles y tauro-
maquia completa. M a d r i d , I m p r e n t a Nac iona l , 1856, 8.°, 205 
pág ina s y 6 retratos de matadores célebres 6 pts. 
423 C O R R I D A S D E TOROS. Varias suertes que parecen hechas 
con papel de forrar cofres. Tenemos: 
, I suerte: Alguaci l i l lo , hoja en folio, colores 4 pts. 
V I : Perros al toro, hoja en folio. Colores 4 pts. 
X : Estocada al toro, hoja en folio, colores 4 pts. 
424 C O R T É S ( Jesús ) . Revista taurina (ó lo que sea), cuadro v ivo (á 
• lapiz-vuela), etc. M a d r i d , / . Rojas, 1880, 4.°, 29 p á g i n a s . . 2 pts. 
, 425 C R I A D O (Deusdedit). Apuntes taurinos, prólogo de Abel lán y 
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dibujos de Ovidio Bracona. M a d r i d , 1893, 8.°, 95 pág ina s 1 pts. 
426 CRITICOS T A U R I N O S . Biograf ías de los principales reviste-
ros de Madr id , por A . E. y J . M a d r i d , 1889, 8.°, 31 pág inas 1 pts, 
Hál lanse noticias en extremo curiosas, y trae datos muy 
interesantes. 
427 C U A R T E R O (Manuel). Las toreras. Sainóte l í r ico. M a d H í í , 
1888, 4.°, 23 p á g i n a s 1 pts. 
428 C H A M A N (Antonio) . COSTUMBRES ANDALUZAS. Colección de 
23 l áminas en colores. Sevi l la , l i t o g r a f í a dé C. Santigosa ¿1650? 
Eolio 25 pts. 
Las 4 ptimeras l i tograf ías representan «Escena t au romá-
qu ica» , «Amparo Alvarez» (La Campanera), «Cuchares» pr i -
mer espada) «Picador» y «Matador». 
429 D A T O S para escribir la historia de las ganade r í a s bravas de 
E s p a ñ a , por un aficionado. M a d r i d , P . N ú ñ e s , 1876, 8.°, 64 pá -
ginas . . . . ' 1 pts. 
430 D A Y O T (Armand) . Les courses des taureaux. P a r í s , Georges 
Chamerot, ¿1890? Eolio, con magníf icas l áminas en colores y gra-
bados en el texto, por M . Luque, holandesa 25 pts. 
431 DELG-ADO (Joseph). Alias I l l o . — L A TAUROMAQUIA Ó ARTE 
DE TOREAR. Obra ú t i l í s ima para los toreros de profesión, para los 
aficionados y toda clase de sujetos que gustan de toros.. E n C á d i s , 
M a n u e l Ximenez C a r r e ñ a , 1796. E n 4.°, con 58 págs . y una hoja 
de índice , y el retrat o del autor, rús t i ca 25 pts 
Primera edición muy rara, buen ejemplar. . 
432 —Tauromaquia ó arte de torear. M a d r i d , M a r t i n e s , 1875, 8.°, 
52 pág inas 2 pts. 
433 —Tauromaquia, ó arte de torear. M a d r i d , 1894, 8.°, 100 p á -
g i n a s . . . . .- 1 pts. 
434 D E V E R V A L . E l mejor espada, Erascuelo; M a d r i d , J . G a r c í a , 
1887, 8.°, 63 pág ina s 1 pts. 
435 D O N E X I T O . Corridas de toros. Revistas de las verificadas en 
Madr id en 1878. M a d r i d , 1878, 8.°, 244 pág ina s 5 pts. 
D . Eduardo de Loma y Santos, afamado periodista, es au-
tor de estas revistas, que están escritas con profundos conoci-
mientos del arte taurino y much í s ima gracia. 
436 E L C O R A Z O N D E U N TORERO. Romance. Sevi l la , J . G. 
. H e r n á n d e z \ 1^80 | 2 hojas en 4.° 1 pts. 
437 E L M E S D E S E N T I M I E N T O S . Desahogo-per iód ico- taur ino . 
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Marzo. M a d r i d , I m p . P o p u l a r , ¿1894? 8.°, 47 p á g i n a s . . . . 1 pts . 
438 E L R E S P I N G O . Contestación á la Memoria escrita por el E x „ 
ce lent í s imo S. D . Antonio Guerola... contra las corridas de toros? 
por un aficionado. Barcelona, J . J e p ú s , 1877, 4.° 32 p á g s . 6 pts^ 
Escrito de gran interés. Véase Carmena, B i b l i o g r a f í a , nú* 
mero 273. 
439 E L TOREO. Revista taurina. A ñ o X I de su publ icación. 1884. 
E n folio; holandesa 10 pts . 
— A ñ o X I I de su publ icación. 1885. E n folio, holandesa. 10 pts. 
440 E N S A L A D A T A U R I N A , por el t ío Pepe. M a d r i d , Ginesta,. 
1881, 4.°, 144 p á g s . j varios dibujos por Demócr i to , holsa. 3 pts . 
Art ículos humorís t icos y revistas de corridas verificadas en 
1881. 
441 E N T I E R R O y boda de la Colasa y los toros del Puerto. Sevi-
l l a , 1845, 4.°, 2 hojas sin numerar 1 pts. 
442 E S P A R T E R O Y G r U E R R I T A .—A p u n t e s por Selipe, con un 
prólogo por D . Cilva. M a d r i d , 1894, 4.°, 316 p á g i n a s . . . . 4 pts . 
443 E S T A D O de la primera corrida de toros ejecutada en la plaza 
de Madr id el 3 de Agosto de 1819. Hoja en folio 1 pts . 
444 E S T A D O de la nona corrida de toros ejecutada en la plaza de 
M a d r i d el 30 de agosto de 1819. Hoja en fol io . 1 pts. 
445 E S T E B A N E Z C A L D E R O N (S.). Escenas andaluzas: P ú l p e t e y 
Baldoja; L a r i fa andaluza; Lances de toros. M a d r i d , A . P é r e z 
B u h r u l l , 18^3, 8.°, holandesa fina 6 pts. 
446 F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z (M. ) . Las glorias del toreo. M a -
d r i d , Biego Pacheco, 1879, 8.°, 586 pág inas , ilustrado con lámi-
nas, tela roja 8 pts. 
447 —Toros y cañas . Novela flamenca,. M a d r i d , P . Montoya , 1885, 
8.°, 220 pág inas , holandesa 3 pts» 
448 F R A S C U E L O . Su retrato hecho-á fotografío por E . Otero, en 
Madr id 2 pts . 
449 G A N A D E R I A S bravas de E s p a ñ a , origen y vicisitudes por que 
han pasado las que existen en la actualidad. M a d r i d , P . N ú ñ e s r 
¿1895? 8.°, 88 p á g i n a s . 2 pts . 
450 G A U T I E R (Teófilo). Los amores de un torero. M a d r i d , 1875, 
8.° tela roja 2 pts . 
451 G O N Z A L E Z (Rafael). Biograf ía del célebre matador de toros 
Manuel Dorc ínguez , por D . R. G. Sevi l la , 1858, 4.°, 34 pág ina s j 
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retrato 10 pts. 
Hál lanse en esta completa y bien redactada biografía del cé-
lebre lidiador Domínguez , curiosos detalles de sus famosos 
hechos en diversas plazas de toros. 
452 G U E R O L A (Antonio) . Memoria contra las corridas de toros, 
sus inconvenientes y perjuicios. C á d i z , J . M . Alvares , 1876, 4.0T 
44 pág inas 4 pts. 
453 & U Z M A N (P. Pedro de). S. J.—Bienes del honesto trabajo y 
d a ñ o s de la ociosidad. M a d r i d , G e r ó n i m o de Courves, 1614, 4.°, 
12 hojas preliminares sin numerar y 439 págs . , pergamino 60 pts. 
E l discurso V , que ocupa 32 páginas , trata del Juego de 
l o r o s . 
454 H I S T O R I A de la plaza de toros de Madr id , por un aficionado. 
1883, 8.°, 160 pág ina s 1 pts. 
455 H I S T O R I A de las principales ganade r í a s de toros de E s p a ñ a . 
Jerez, 1876, 4.°, 152 pág ina s 6 pts. 
456 J A C K S O N (Eduardo y J o s é ) . Toros embolados. Sa íne te l í r ico. 
M a d r i d , 1886, 4.°, 29 pág inas 1 pts, 
457 — U n torero de gracia, juguete l í r ico. M a d r i d , 1887, 8.° 24 
pág inas ; .s. 1 pts • 
458 J O V B L L A N O S (Gaspar Melchor de). Pan y toros. Oración 
apologé t ica que en defensa del estado floreciente de E s p a ñ a en el 
reinado de Carlos I V , dijo en la plaza de toros de Madrid . . . M a -
d r i d , Sant iago H e r n á n d e z , 1812, 8.°. 32 p á g i n a s rús t i ca . 2 pts. 
459 —Pan y toros. P a m p l o n a , J o a q u í n Domingo , 1820, 4.°, 24 
pág inas , r ú s t i c a . 2 pts. 
460 —Pan y toros. ISladrid, Espinosa, 1820, 8.°, 29 pág inas . 4 pts.' 
461 J U A R R A N Z (J) . Frascuelo. Pasacalle. M a d r i d , ¿1886? 2 ho-
jas en folio 2 pts. 
462 L A B E C E R R A D A de los garrochistas, 21 de Junio de 1880. 
M a d r i d , 1880, 4.°, 23 pág ina s 2 pts. 
463 L A C U E S T I O N D E L G U E R R I T A , por el t ío Verdades. M a -
d r i d , 1895, 4.°, 7 pág ina s . 1 pts. 
464 L A L I D I A . Revista taurina ilustrada con c romo- l i togra í í as . 
A ñ o s I á V I L M a d r i d , 1882-88, 7 tom. encuad .en 3 vo lúmenes , 
holandesa azul 50 pts. 
465 L A L O C U R A de Guerri ta . M a d r i d , 1895, 8.° 8 pág inas . 1 pts. 
466 L A S C O R R I D A S D E TOROS, su origen, sus progresos, sus v i -
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cisitudes y los espadas dignos de mención, por D . F . S. de A, 
Obra ilustrada cor. 8 grabados, M a d r i d , N . G o n 3 á l e s , l S l S , 8.° 
287 p á g s ". 3 pts. 
E l autor de este l ibro, D . Francisco Sicilia de Aranzana, 
que fué inteligente aficionado, expone en él atinados juicios y 
curiosas observaciones acerca de los orígenes del toreo. 
467 L A T E R T U L I A - ó el pro y el contra de las fiestas de toros. M a -
d r i d , M . de Burgos , 1855. E n 8.° con 192 pág inas 5 pts. 
Ejemplar sin cortar de esta rara obra. A ju ic io del Sr. Car-
mena, bibliógrafo de la tauromaquia, es uno de los mejores 
libros escritos sobre la popular fiesta española. Véase su B i -
b l i o g r a f í a , núm. 42. 
468 L E S COURSES de taureaux en Espagne et en Erance. Etude 
etnographique et historique i l lus t ré (Onze planches bors texte, 
quarante-deux dessins intercalaires) par deux Aqui ta ins . D a x , 
Hazae l L a b é q u e , 1891, 4.°, 89 pág inas , tela roja 25 pts . 
469 L E T O R E R O . Revue taurino. N ú m . 223. M m e s , 1894. -2 hojas 
gran folio 1 pts. 
470 L O P E Z B A O O (E.). L a torer ía . Lu i s Martinez el espada (en la 
plaza. M a d r i d , B . F é , 1886, 8.°, 289 pág inas , holandesa . . 4 pts. 
471 L O P E Z C A L V O (Manuel). Memorias de un aficionado y revis-
tero de toros. M a d r i d , 1885. 8.°, 56 pág ina s y 4 hs. s. n . . . 1 pts. 
472 L O P E Z M A R T I N E Z (Miguel) . Observaciones sobre las co r r i -
das de toros y contra la supres ión oficial de las mismas. M a d r i d , 
1878, 8.° 48 p á g i n a s . . . . 2 pts. 
473 LOS A M O R E S D E U N T O R E R O . Romance. Sevi l la , J . G. 
H e r n á n d e z , \ 1880 ¡ 2 hojas en 4.°, rús t i ca . . . . . . . . . . . . 1 pts. 
474 L U C E Ñ O (Tomás) y BURGOS (Javier). Fiesta Nacional. J u -
guete cómioo-l í r ico-taurómaco. M a d r i d , 1882, 8.°, 43 p á g s . 1 pts. 
475 M A C A R R O (Francisco). Por toros y por toreros. Comedia. 
M a d r i d , 1880, 4.°, 24 pág ina s 1 pts. 
476 M A D R I D T A U R I N O . Revistas de las corridas de toros y nov i -
llos celebradas en la plaza de Madr id en la temporada de 1892. 
por A leg r í a s y G-eremías. M a d r i d . 1893, 8.° 267 pág i n a s . . 2 pts. 
477 M A R I A N I ( L . ) . Escenas t au romáqu icas . Sevi l la , C. S a n t i g ó s a y 
¿1850? 4 l i tograf ías gran folio, con las principales suertes del to-
reo y muchos retratos de lidiadores célebres 25 pts. 
478 M A R T I N E Z R U E D A (Manuel). E L O G I O D E L A S C O R R I -
D A S D E TOROS. M a d r i d , Bepu lUs , 1831. E n 8.° con 30 p á g i -
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nas 2 pts. 
Pequeño l ibro, muy interesante. Su autor hace «ver que las 
»fiestas de toros son preferibles á las del teatro, que en nada 
»se oponen á los r ígidos principios de la economía polít ica, y 
»que en vez de perjudicar á la moral pública, contribuyen á 
»sostener la base principal en que se funda.» 
479 M A S Y P R A D T (Benito). Costumbres andaluzas. Colección de 
ciiadros tomados del natural.—Las sevillauas, la feria, las rome-
r í a s , los toros, etc. Sevi l la , J . G u i l l e r m o F e r n á n d e z , ¿ 1 8 8 4 ? 8.°, 
172 pág . , una hoja final y muchas láms. , holsa. 5 pts. 
480 M I L L A N (Pascual). L a escuela de Tauromaquia de Sevilla y el 
toreo moderríb, con un prólogo de Carmena y una carta de Lagar-
t i j o . M a d r i d , Eomero, 1888, 8.°, x v i - 2 4 2 pág ina s 3 pts. 
481 —Los toros en Madr id . Estudio h is tór ico . M a d r i d , J . Pa lac ios , 
1890, 8.°, x v i i i - 2 6 2 pág inas y un plano de la plaza de toroa de 
Madr id , impreiso á varias t intas 4 pts. 
482 —Los novillos. Estudio h is tór ico . M a d r i d , 1892, 8.° 339 pagi-
nas ; 4 pts. 
483 M I N G U E Z (Federico) y A D A N B E R N E D (J.) . Curiosidades 
taurinas. M a d r i d , B . Velasco, 1892, 8.°, 270 pág inas 3 pts. 
484 M O L I N É Y R O C A (Miguel) . P a r e m i o l o g í a taurina. Colección 
de pensamientos, m á x i m a s y trozos escogidos de diferentes obras 
y diversos autores. Barcelona , 1888, 4.° mayor v-26 pág inas y 
una hoja para el colofón. 10 pts. 
Tirada de IOO ejemplares, primera obra sobre refranes tau-
rinos, publicada en España . / 
485 M O N A S T E R I O (Ricardo). ¡El arte del toreo! Revista cómica. 
M a d r i d , 1886, 8.°, 40 pág inas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pts. 
486 M O N T E S (Francisco). Tauromaquia completa ó sea arte de to-
rear en plaza, tanto á pie como á c&hallo.Madrid, J , M . R e p u l l é s , 
.1836. E n 8.° con 286 p á g s . y el retrato del autor, h o l s a . . . 10 pts. 
Primera edic ión de la Tauromaqu ia , escrita por el famoso 
torero Francisco Montes. 
487 — A r t e de torear á pie y á caballo, refundido por el aficionado 
Pilatos. M a d r i d , Campuzano, 1876, 8.°, 255 pág ina s . . . . 3 ptst 
488 M O R A T I N (D . Nicolás F.) . Carta h is tór ica sobre el origen y 
progresos de las fiestas de toros en E s p a ñ a . M a d r i d , P a n t a l e ó n 
A s n a r , 1777. E n 8.° con 24 pág inas , rús t i ca 10 pts. 
Primera edición; bastante rara. 
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489 N A V A R E E T E (José) . Las fiestas de toros impugnadas; D i v i -
s ión de plaza. M a d r i d , B u h i ñ o s , 1886. 8.°, 67 pág inas . . . 1 pts. 
Véase num. 537 Sobaquillo. 
490 N A V A R R O (Caliste). Toros en P a r í s . Causa l í r ica en un acto. 
M a d r i d , 1884, 8.°, 32 pág inas . . 1 pts. 
491 N A V A R R O Y M U R I L L O (Manuel). Memoria sobre los absur-
dos, males, peligros y otros excesos de las corridas de toros. C á -
diz . J . M . Gá lvez , 1876, 4.°, 57 pág ina s 4 pts. 
492 —Contra las corridas de toros. San M a r t i n de Provensals , 
1881, 8.°, 151 p á g i n a s ; 6 pts. 
493 N O M B E L A (Jul io) . Repe-Hillo. Memorias de la E s p a ñ a de pan 
y toros. M a d r i d , B . Lahajos . 2 tomos en 4.° tela roja. . . . 10 pts. 
494 N O S E R E T (Luis '¥.}. Colección de las principales suertes de 
una corrida de toros. M a d r i d , bác ia 1795. E n folio apaisado con 
X I I l áminas y una para portada, holandesa 20 pts. 
Primera edic ión. Magníficas pruebas. 
495 N O T I C I A de la función de toros ejecutada en los campos de 
Bai lón. I . n . a. \ 1808 | Una boja en 4.° 6 pts. 
496 N O V E L I (Nicolás) . Reglas para torear á caballo. M a d r i d , D u -
cazcal, 1894, 4.°, 58 p á g i n a s y una boja para el colofón. . . 15 pts. 
Tirada de 2 5 ejemplares; este es en papel azul. 
La primera edición de este interesante y raro l ibro se impr i -
mió en 1726. 
497 N U E V O T A N O O de la cogida y muerte del valeroso diestro 
Manuel Oarc ía E l Espar tero . Romance. M a d r i d , 1894, 4 hojas 
* en 4.° mayor , 1 pts. 
498 O D U A O A - Z O L A R D E p L ) . Les courses des taureaux expl i -
ques, manuel tauromacbique á l'usage des amateurs des courses. 
P a r i s , 1854, 4.° x i -148 p á g s . con láms. cromo-litografiadas 10 pts. 
Exemplaire en etat de nouveau, couvertures. 
499 O R D E N A N Z A S de la Real Maestranza de cabal ler ía de la c iu -
dad. Zaragoza, Francisco M a g a l l ó n , 1825. Eolio, 6 hs. pr . s. n . , 
108 pág inas , 2 hojas finales y un curioso grabado por Narciso L a -
• lana, tela roja con planchas. 10 pts. 
Dedica el art. 44 á las Corridas de toros. 
500 ORTS R A M O S (Tomás) . E l primer torero. Lagar t i jo . Contesta-
ción á i a ^ a r í * / o « / J ^ a s c w e Z o y su t iempo, por P e ñ a y G-oñi. 
M a d r i d , P . N ú ñ e z , 1887-. 8.6, 78 pág inas , holandesa 3 pts. 
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501 ORTS R A M O S — ( E l N i ñ o de Dios). Recortes y galleos. A r t í c u -
los que no son de primera necesidad n i mucho menos, seguidos de 
una carta de Carmena Mil lán . Al ican te , A n t o n i o Reus y Pas -
tor, 1889, 4 .0 ,134 pág ina s j una hoja para el colofón. *. . . 4 pts. 
502 —Necro log ía taurina. Datos y noticias coleccionadas por el N i -
ño de Dios, con un prólogo de Pascual G i l y Sánchez (Disgustos). 
• San lucar de B a r r a m e d a , B r i ñ o l e s y R e s t a ñ o , 1889, 8.°, 73 p á -
ginas. . . 2 pts. 
503 PACO M E D I A - L U N A . Diccionario cómico- taur ino escrito para 
los diestros que lo necesiten M a d r i d , 1884, 8.°. 192 pág inas , i lus-
trado con l áminas . 2 pts. 
504 P E Ñ A Y G O Ñ I (Antonio) . ¡Cuernos! Revistas de toros. M a -
d r i d , J . Bucazca l 1883, 4.°, 196 p á g i n a s . 1 0 pts. 
505 — Lagar t i jo y Frascuelo y su tiempo. M a d r i d , J u l i á n P a l a , 
cios, 1887, 4.°, 311 pág ina s 3^  3 hojas sin numerar 5 pts-
506 —G-uerrita. M a d r i d , Bucazcal , 1894, 8.°, 423 pág ina s . . 4 pts. 
507 P E R E Z D E G U Z M A N ( José ) . A p é n d i c e y rectificación de 
ciertas noticias y datos h i s tó r icos que se consignan en el nuevo 
l ibro M Toreo. M a d r i d , J . Mojas, 1881, 8.°, 68 pág ina s . . . 1 pts. 
508 P E R O G I L . Les courses des taureaux. Description technique et 
pittoresque á Fusage des é t r a n g e r s avec dessins explicatifs. P a u , 
I m p . A r é a s , ¿1889? 8.°, 138 pág inas y una hoja para el colofón, 
holandesa 15 pts. 
509 P I C O N (José) . Pan y toros. Zarzuela en 3 actos y en verso. M a -
: d r i d , C. G o n z á l e z , 1864. 4.°, 122 p á g i n a s . . . 3 pts. 
Primera edición de la obra clásica española de los Sres. P i -
c ó n y Barbieri. 
510 P R A G M A T I C A - S A N C I O N en fuerza de ley por la cual se 
prohibe que persona alguna pueda usar n i traer en los coches, 
berlinas y demás carruajes más de dos muías , y t a m b i é n las fies-
tas de toros de muerte. M a d r i d , P . M a r í n , 1785, fol . 5 hs. 10 pts. 
511 P I L A T O S . Miscelánea taurina y reglamento pa ra l a s corridas 
de toros. M a d r i d , F . G a r c í a , 1875, 4 .° . 64 pág inas . . . . . . 6 pts. 
612 R E A L cédula de 8. M / y señores del Consejo por la cual se 
prohiben absolutamente en todo el Reino, sin excepción de la 
Corte, las fiestas de toros y novillos de muerte, con lo demás que 
se expresa. M a d r i d , I m p r e n t a Bea l , 1805, folio, 3 hs. s. n . 8 pts. 
"513 R E G L A M E N T O de la sociedad t au romáqu ica . M a d r i d , 1851, 
12.°, 28 pág inas . • 10 pts 
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514 R E G L A M E N T O para las corridas de toros. M.adr id , GinestaT 
1880, 8.°, 64 pág ina s . . 1 pts. 
515 R E G L A S P A R A T O R E A R . & l . n . a. Las licencias e s t án con-
cedidas en Burgos, 1652. Folio, 7 hojas 60 pts. 
Opúscu lo rar ís imo. Parece r e p r o d u c c i ó n de la edición p r í n -
cipe. 
516 R E S E Ñ A de las corridas de toros que se han verificado en l a 
plaza de M a d r i d durante el año 1885. M a d r i d , J . Bojas , . 1885,. 
4.°, 179 p á g i n a s . 4 pts . 
517 R E T A N A ( W . E.) . Fiestas de toros en Fi l ipinas . M a d r i d , V i u -
da de Minuesa , 1896. 8.°, 31 pág inas 2 pts. 
Tirada de 8o ejemplares, primer escrito acerca de los toros 
en Filipinas. 
518 R E T R A T O S y apuntes biográficos de todos los espadas. M a -
d r i d , 1895, 8.°, 8 hojas 1 pts . 
519 R E V E R T E . — L o que m á s gusta y divierte, ó aleluyas de Re-
verte. Hoja en gran folio con 24 aleluyas, publicada en Mayo de 
1896 1-pts. 
520 R O D R I G U E Z R U B I ( D . Tomás) . Toros y cañas . Comedia en a 
actos. M a d r i d , B e p u l l é s , 1840. 8.°, con 99 pág inas . . . . . . . 2 pts. 
521 R U B I O ( A . ) . Los matadores. Pieza musical. M a d r i d , 1885. Fo-
l io 8 hojas 2 pts . 
522 R U E D A (Salvador). L a corrida de toros. M a d r i d , K Gut ie -
r res , 1889. 8.°. 15 pág ina s . 1 pts. 
523 S A L A N O V A (Pedro). Tauromaquia- hispana. M a d r i d , 1894. 
8.°, 16 p á g i n a s . . 1 0 pts. 
Tirada de 12 ejemplares. Véase núm. 419, Carnicero. 
524 S A N C H E Z D E C A S T I L L A (Gabriel). Ensayo de Pepe-Hillo. 
M o n o m a n í a cómico-l í r ico- taurómaca. M a d v i d , 1871, 8.° mayor,, 
28 pág ina s , .-r- 2 pts 
525 S A N C H E Z D E N E I R A (J.) . E l toreo. Gran diccionario t a u r ó -
maco. M a d r i d , 1879. 2 tomos en 4.° holandesa, , 20 pts . 
526 —Los toreros de a n t a ñ o y ogaño . M a d r i d , P . N ú ñ e z . 1884, 8.0r 
231 pág inas . . . 3 pts. 
527 —Anales taurinos de 1885 á 1886. M a d r i d , 1885, 8.°, 54 pá-
ginas 2 pts. 
Ed ic ión de L a Correspondencia. 
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528 S A N C H E Z D E N E I R A (J) . ¡Duro ahí! Ayuda que presta á los 
impugnadores de las corridas de toros. M a d r i d , J . Palacios^ 1887? 
8.°, 64 pág inas 1 pts. 
529 S A N C H E Z L O Z A N O (J.). Manual de tauromaquia. Sevi l la , 
F . Alva rez , 1882. 4.0, 330 pág ina s 4 pts. 
530 S A N C H O - J I M E N E Z (Juan). Defensa de las corridas de toros. 
M á l a g a , 1877, 4.°, 28 pág inas . 6 pts. 
531 S A N M A R T I N ( A . ) . Apuntes biográficos de los principales 
personajes de la zarzuela Pepe-Hi l lo . M a d r i d , 1870, 8.°, 16 pá-
ginas, holandesa , 6 pts. 
532 S A N T A G O L O M A (J.). Reglamento para las corridas de toros 
en todas las plazas del reino. M a d r i d , 1864. 8.°, 16 págs . ho-
landesa : 6 pts. 
533 — L a tauromaquia. Compendio de la historia del toreo. Ma-
d r i d , 1870. 8.°, 108 p á g i n a s ; 1 pts. 
534 —Apuntes biográficos de los matadores de toros desde Francis-
co Romero hasta nuestros d ías . M a d r i d , 1877. 8.°, 346 p á g . 4 pts. 
535 —Fiestas reales de toros en celebridad del casamiento de S. M . 
el rey D . Alfonso X I I con S. A . Rea l la infanta doña Mercedes 
de Orleans y Borbón . M a d r i d , 1878, 8.°, 117 pág inas , una h . s. n . 
y los retratos de los Reyes 2 pts. 
536 S A N Z P E R E Z (J.) . Too es jasta que me enfae. Pieza en un 
acto y en verso. Cád iz , 1850. 8.°, 44 pág inas 2 pts. 
537 SEGO V I A (Luis) . Toreros y toros. M a d r i d , 1891, 8.° mayor, 
61 pág inas 1 pts. 
538 S E M B L A N Z A S de los toreros escriturados en la plaza de Cá-
diz en 1851, a compañadas de un a r t í cu lo apologético sobre las 
corridas de toros, por un aficionado. Cád iz , 1851, 8.°, 15 pág inas , 
holandesa. 25 pts. 
539 S E N T I M I E N T O S . — A n u a r i o taurino de 1883, ilustrado por 
Lizcano. M a d r i d , F . Bueno, 1884, 8.°, 224 pág inas 3 pts. 
540 S O B A Q U I L L O . — L a s fiestas de toros defendidas por Sobaqui-
l lo . Divis ión de plaza. M a d r i d , ¿1887? 8.°, 167 p á g i n a s . . . . 1 pts. 
541 S. R O M A N (D . Antonio de). E l a lca r reño en Madr id . Obra joco-
seria en prosa y verso. E n la que se describe el estado ac tuá l de 
las Corr idas de toros, el de los bailes, etc. M a d r i d , en l a i m -
p r e n t a Bea l , a ñ o de 1803, 8.° menor, 93 pág inas , t e l a . . . 25 pt-.. 
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Pequeño l ibro , muy escaso en el comercio. Véase Carmena, 
B i b l i o g r a f í a , núm. 228. 
542 T A M A R I Z ( D . Migue l Marcelo). Ensayos del valor y reglas de 
la prudencia para el coso. A r t e de rejonear á caballo, con que el 
noble aliento h a r á las más e x t r a ñ a s suertes. M a d r i d , Ducascal , 
1895. E n 4.° con 5 hs. pr. s. n, y 30 pág inas 12 pts. 
R e p r o d u c c i ó n en facsimil de la edición original. Tirada de 
25 ejemplares. 
543 T A U R O M A N I A . Poema bufo-épico avinagrado, por Pedro de 
los Palotes. M a d r i d , Diego Pacheco, 1890. 8.°, 245 p á g s . . 2 pts. 
544 T A U R O M A C H I A hispalensis sive taur inorum ludorum bispa-
l is instauratio et descriptio transcripta á D . E . O et M . P. H i s p a -
l i , Typis B i d a c i et Josephi Codina, 1793.4 .° , 15 p á g s . . 30 pts . 
545 T A U R O M A Q U I A sevillana ó renovación y descr ipción de los 
juegos de toros de Sevilla, traducido de los versos latinos á caste-
llanos en obsequio de la juventud de Anda luc í a p o r D . E . O. y 
MÍ de P. Sevi l la , Biego y J o s é Codina, 1794, 4.°, 22 pág . 40 pts. 
Según Carmena, este l ibro y el anterior son de peregrina ra-
reza y suma curiosidad para el bibliófilo. 
546 1 T A U R O M A Q U I A | Plaza de toros de Madr id , ó semblanzas 
de los toreros escrittirados en 1845, con un apéndice sobre la re-
forma de algunos abusos, por un aficionado. M a d r i d . 1845, 8.°, 
27 pág inas 2 pts. 
547 T A U R O M A Q U I A . Contestación á las semblanzas de los tore-
ros escriturados el año próx imo pasado para la plaza de Madr id , 
por un aficionado. M a d r i d , A l h a m b r a y C o m p a ñ i a , 1846, 8.°, 48 
pág ina s 2 pts. 
548 T E M E S W A R D (David) . Cuatro palabras sobre las corridas de 
toros. Sevi l la , S. A c u ñ a , 1877. 8.°, 24 p á g s . . 4 pts. 
549 T H E B U S S E M (Doctor). U n triste capeo. M a d r i d , Sucesores 
de Bivadeneyra , 1892. 4.°, 210 págs 4 pts. 
550 T I X E R A ( J . de la). Copia de carta en que un amigo refiere . á 
otro el hecho... relativo á la muerte del l idiador Joseph Delgado 
(alias B l o ) . Barcelona, 1801, 4.°, 16 p á g s . y una lámina plegada, 
que representa los diversos tiempos que ocurrieron en la cogida, 
con la explicación en español , francés, i taliano y p o r t u g u é s 10 pts. 
5 5 1 - - L a s fiestas de toros. M a d r i d , Bucascal , 1894, 4.°, 51 p á -
ginas. • 12 pts. 
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Obra escrita hacia 1802, publicada ahora por primera ve 
por Carmena Mil lán. Tirada de 25 ejemplares. 
552 T O R E A R por lo fino. Romance. Sevi l la , J . Gt. H e r n á n d e z , 
¿1880? 2 hojas en 4.° 1 pts» 
553 TOREO (El ) . Se publica todos los lunes. Años V I I á X I V (1880-
1887) y X V I I I á X X I I (1891-95) todos inclusives. Los 13 a ñ o s 
en 9 volúmenes , 8'media holandesa y 1895 en rús t ica ; á 10 pesetas 
cada uno 130 pts. 
E l Toreo es el per iódico más antiguo que sobre el espec-
táculo nacional se publica en España . Puede considerarse co-
mo ó rgano oficial de la tauromaquia. 
554 TOREO COMICO (El ) . Revista semanal de espectáculos. A ñ o s 
I á V . M a d r i d , 1888-92. 5 vols. en folio, media holandesa 75 pts. 
Publ icac ión taurina que se halla escrita con muchís ima 
gracia; los dibujos, viñetas y caricaturas que contiene, por 
Redondo y otros célebres artistas, son de lo más original que 
se ha hecho en su género . Los primeros tomos de esta colec-
c ión son sumamente raros. 
555 TOROS,—Colección de las principales suertes, 9 láminas , s i n 
l u g a r n i a ñ o , hacia 1860, 8.° mener 9 pts. 
556 TOROS. - Descr ipc ión de este espectáculo nacional, para la cual 
se ha tomado por motivo la corrida verificada en Murc ia en 1839, 
por un curioso. M a d r i d , G o n z á l e z y Cas te l ló , 1846, 8.°, 160 pá -
ginas 10 pts. 
557 TOROS.—Reglamento para las corridas, por Pilatos. M a d r i d , 
1880, 8.°, 56 págs . , holandesa 2 pts. 
558 TOROS en Madr id . Revista joco-seria de las corridas verifica-
das desde 31 de Marzo de 1861 á 15 de Septiembre de 1863. P u -
blicanlas dos aficionados. M a d r i d , M . Minuesa , 1863. 8.°, 116 
8 4 + 8 6 pág ina s 30 pts. 
559 TOROS E N 1853 .—Reseñas de las corridas verificadas desde 28 
de Marzo á 30 de Octubre. Escr ib ió las un aficionado. M a d r i d , 
I m p . á cargo de F , B . del Casti l lo, 1863, 8.°, 104 p á g s . . 20 pts. 
560 TOROS E N 1870. Reseñas de las corridas verificadas en M a d r i d , 
hechas por varios aficionados. M a d r i d , M . Minuesa , 1870. 8.°, 
88 pág inas , holandesa 20 pts. 
561 TOROS E N 1871. R e s e ñ a s detalladas de las corridas verificadas 
en la plaza de M a d r i d en dicho año , escritas por varios aficiona-
dos. M a d r i d , M . Minuesa , 1871. 8.°, 112 págs . , holandesa 20 p ts . 
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562 TOROS.—Estado general de todas las suertes de las corridas ve-
rificadas el año 1853. M a d r i d , 1854, 4.° apaisado, 16 pág inas , , 
holandesa 8 pts. 
563 TOROS.—Album burlesco en 12.° apaisado que contiene en 12" 
l áminas en negro las diversas suertes de una corrida. >S. a. ¿1880?" 
holandesa 8 pts.. 
Las 12 caricaturas en que se ridiculiza una corrida, son de; 
extraordinaria gracia y muy provocantes á risa. 
564 U H A G O N (Trancisco R. de). L a iglesia y los toros. Antiguos-
documentos religioso-taurinos. M a d r i d , 1888, 8.°, 24 p á g s . 8 p ts -
Tirada de ico.ejemplares no puestos á la venta. 
565 U N A F I C I O N A D O . Fastos tauromáquicos . M a d r i d , 1845, 8.0,\ 
176 p á g s . y varios grabados en madera, holandesa 25 pts.. 
Hál lase en este curioso l ibro un discurso acerca de las co-
rridas, descr ipción de 6, verificadas en i 8 o 8 y biografía de Pe-
dro Romero. Véase Carmena, B i h l i o g r a f i a , n ú m . 274. 
566 U N C U R I O S O . — R e s e ñ a h i s tó r ica de la plaza de toros de M a -
d r i d construida en 1749 y derrivada en 1874, por un curioso de-
esta v i l l a . M a d r i d , 1844, 4.°, 16 págs . , holandesa 20 pts.. 
Curioso escrito taurino. Para juzgar del gran interés que-
encierra, véase la B i h l i o g r a f i a del Sr. Carmena Millán, nú-
mero 277. 
567 V A Z Q U E Z Y R O D R I G U E Z (Leopoldo). Efemér ides taurinas.. 
Recopi lac ión de acontecimientos m á s notables desde que se conoce 
la l id ia . M a d r i d , 1880, 8.°, 93 p á g s 2 pts.. 
568 — Vocabulario taurómaco , ó sea colección de las voces y frases i 
empleadas en el arte del toreo, con su explicación. M a d r i d , 1880,. 
8.°, 135 p á g i n a s '• 1 pts.. 
569—Curiosidades t au rómacas . M a d r i d , T. For tane t , 1 8 8 1 . 8 . ° , , 
63 pág ina s 2 pts.. 
570 —Almanaque taurino para 1884. M a d r i d , 1883, 8.°, 46 pá-
ginas 2 p t s -
571 —Los toros en 1884. Recopi lac ión de datos. M a d r i d , López -
Camacho, 1884, 8.°, 31 pág ina s 1 pts.. 
572 —Anuar io general t au rómaco de 1884, con prólogo de Sánchez . 
Neira . M a d r i d , 1886, 8.°, 144 págs . , tela roja 1 pts.. 
673 — U n siglo taurino (1786-1886). M a d r i d , 1886. 8.°. 112 pá-
ginas. 1 pts-
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t b U V A Z Q U E Z Y R O D R I G U E Z (Leopoldo). Reglamento vigente 
para las corridas de toros. M a d r i d , 1891, 8.°, 72 págs 1 pts. 
4375 —Agenda taurina. M a d r i d , 1893, 8.°, 48 p á g i n a s 1 pts» 
• 576 VEGrA (Ricardo de la) . ¡A los toros! Revista t au rómaca en dos 
actos. M a d r i d , Diego Valero, 1877, 8.°, 47 p á g s 2 pts. 
577 —Novil los en Polvoranca, ó las hijas de Paco Tornero. Sa íne te 
l í r ico . M a d r i d , 1835, 8.°, 80 p á g i n a s 2 pts. 
=578 V E L A R D E (J.) . Toros y chimborazos. Cartas dirigidas al se-
ño r D . J o s é Navarrete, impugnador de las corridas. M a d r i d , B i ~ 
vadeneyra, 1886, 8.°, 63 págs 1 pts. 
=579 V E L A Z Q U E Z Y S A N C H E Z (José) . D . Cla renc io .—Año tauro-
máquico de 1849. Sevi l la , 1850. 12.°, 172 págs . , t e l a . . . . 15 pts. 
í580 —ANALES DEL TOREO. Reseña l i is tórica de la l id ia de reses bra-
vas. Galer ía biográfica de los principales lidiadores, razón de las 
primeras ganade r í a s españolas , sus condiciones y divisas. Tercera 
edición contir.uada hasta el d ía por Leopoldo Vázquez y R o d r í -
guez. M a d r i d , 1888. Grueso vol . , folio, tela roja 40 pts. 
L ib ro el más importante de cuantos se han escrito acerca 
del arte taurino. Contiene numerosas litografías por Arambu-
ru, Cuevas y otros. 
;581—Colección completa de las cartas t au romáqu icas . Sev i l la . 
¿1887? 2 tomos en 8.°, tela con planchas.. 8 pts. 
Reimpres ión de las célebres Cartas t a u r o m á q u i c a s , publi-
cadas desde 1848 á 1851 por el famoso D . Clarencio. Há l l anse 
en ellas cur ios ís imos datos y reseñas de corridas, escritas con 
mucha sal y pimienta. 
-'582 V E R A G U A S (Duque de). L A FIESTA ESPAÑOLA EN EL.PERÚ. 
L i m a , I m p . de l a Escuela de Ingenieros , 1892, 8.°, 118 págs . , 
retratos y grabados 15 pts. 
=583 V I D A R T (Luis ) . Las corridas de toros y otras diversiones po-
, pulares. Conferencia. M a d r i d , 1887, 4.° 2 pts. 
•¡584 Y R A Y Z O Z (Piacro). Caballeros en plaza. Pasillo cómico. M a -
d r i d , 1887, 4.° 27 pág inas 1 pts . 
Síguense libros de toros recién adquiridos. 
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585 A L M A N A Q U E de E l l á b a n o para 1875, ilustrado por Perea.. 
M a d r i d , 1874. 4.°, 64 págs . , holandesa 6 pts. 
586 A L M A N A Q U E de E l Toreo Cómico para 1892, escrito por-
A . Chaves, Sent imientos Tabeada y Reinante; dibujos de Re-
dondo. M a d r i d , 1892, 8 ° . 76 págs . , holandesa 3 pts. 
587 A R J O N A Y G U I L L E N (Manuel). Consideraciones sobre el t o -
reo antiguo y moderno. Sevi l la , 1876. 8.°, 16 págs . holsa. 5 pts. 
588 B A R R O I L (GK). Tauromachia. (Corridas de toros i u Spagna)-
Conferenza. F i rense , 1889. 8.°, 40 págs 6 pts. 
589 B I B L I O T E C A M A Z Z A N T I N I . Colección de cantares popula-
res. Tomo I I . Jerez, 1884 .12 . ° , 40 págs . , h o l a n d e s a . . . . . . . 2 pts.. 
590 B L A N C (José) . A r t e de torear á pie y á caballo^ bajo la d i -
rección del célebre matador de toros M . Domínguez . Sevilla^. 
¿1879? 8.°, 31 págs 6 pts. 
591 B U R L A D E R O ( E L ) . Per iód ico taurino M a d r i d , 15 de A b r i l 
á 28 de Ju l io de 1884. 23 números de á cuatro pág inas , impresos, 
á tres columnas, folio, holandesa. 40 pts . 
Colecc ión completa de este notable per iódico taurino, con-
tiene curiosos dibujos alusivos al arte; colaboraron en él los 
mejores escritores. 
592 C A B A L L E R O (Víctor) . Homenaje al hero ísmo. Crónica de losi 
festejos celebrados en Cádiz en obsequio de los marinos de la fra-
gata V i l l a de M a d r i d . C á d i z , 1866.4 .° , 87 págs . , holandesa. 6 pts. 
i Las páginas 69-72 las ocupa una curiosa reseña de corr ida 
de toros. 
593 C A N D E L A (José R. Alfonso). Córdoba taurina; 160 b iog ra f í a s . 
M á l a g a , 1895. 8,°, 120 págs . , holandesa 5 pts.. 
594 C A R M E N A (Luis) . Toros en 1803. Una curiosidad bibliográfi-
ca referente á las corridas reales. M a d r i d , 1883. 4.°, 15 pág i -
nas 20 pts. 
Tirada de 50 ejemplares para d is t r ibución privada. Raro. 
595 C A R R A S Q U I L L A . Toros en Sevilla. Reseña de las co r r ida» 
celebradas en los años 1887, 1888, 1890 á 1895. Ocho cuade rno» 
impresos en Sevi l la . 1887-95, holandesa 10 pts . 
596 C O N T R E R A S P A M O (Diego de). Advertencias para torear. 
& l . n . a. M a d r i d , ¿1879? 12.°, Ocho hojas con 4 v iñe t a s , 
holandesa 20 pts. 
Re impres ión foto-litográfica, en cor t í s imo n ú m e r o de ejem-
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piares, de la edic ión pr íncipe que debió imprimirse hacia 1620. 
597 C O R R I D A D E TOROS. Colección de 12 láminas cromo-
litografiadas, representando las principales suertes. P a r í s , L . 
Tu rg i s et fils ¿1879? 12.° obiong, holandesa í . . 10 pts. 
598 C O R T É S (José) . His tor ia de la plaza de toros de Vista-Alegre. 
Bi lbao , 1895. 8.°, 120 p á g s . 4 pts. 
599 —Tra tado sobre las corridas de toros. Bi lbao , 1894. 12.°. . 4 pt?. 
600 COURSES et combats de taureaux Espagne. P a r í s , L i t . de 
Turg i s . S. d. ¿1860? Frontispice, por t ra i t de Montes, et 17 plan-
ches en couleurs, 32.° obiong, demi-rel 12 pts. 
601 ¡ C U E R N O S ! ¡ C U E R N O S ! Colección de epigramas, cantares, 
consejos, chistes y agudezas taurinas, recopiladas por Descabello. 
Sevi l la , ¿1886? 8.°, 32 págs . holandesa 2 pts. 
* 602 C H I Q U I T Í N ( E L ) . Revista taurina. M a d r i d , 1886. N ú m e r o s 
1 á 18. 4.°, con muchas l áminas en colores, holandesa 25 pts. 
Colecc ión completa de los números publicados de esta i m -
portante revista. 
603 D E L G A D O (José) . Alias I l l o , Tauromaquia ó arte de torear á 
caballo y á pie. Aumentada con una noticia h is tór ica sobre el or i -
gen de las fiestas de toros, por un aficionado. M a d r i d , 1804. 
8.°, 103 págs . , media encuad. en piel color de tabaco 80 pts. 
Ed ic ión la más buscada de cuantas se han impreso de la 
obra del célebre torero Pepe -Hi l lo . Se estima por hallarse en 
ella la noticia his tór ica , las Bzglas de Torear de Garc ía Ba-
ragaña, y en especial por las 30 láminas en colores de que va 
a c o m p a ñ a d a . Es l ibro de suma rareza. 
604 — L a tauromaquia ó arte de torear. M a d r i d , Ortega y C.a', 1827, 
8.°, 112 págs . y el retrato de Pepe-Hi l lo , holandesa fina... 8 pts. 
605 — L a touromaquia ó arte de torear. Barcelona, 1834. 8.°, 112 
., tela roja 6 pts. 
Véanse citadas otras ediciones bajo los n ú m e r o s 431, 432 
7 433-
606 D I V I S A S . A l b u m que contiene las diversas marcas y divisas 
usadas por los ganaderos españoles, impreso á varias tintas, en 
8 hojas, en 12.° apaisado, holandesa 4 pts. 
607 D O R i i (G.). Corrida de toros. A l b u m que contiene 6 l á m i n a s 
cromo-litografiadas. P a r í s , L . Turg i s , s. a. ¿1860? Eolio apaisa-
do, holandesa , 30 pts. 
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603 E S P A R T E R O . Manuel Grarcía. Diá logo taurino sostenido entre 
varios aficionados, en el que se discute las condiciones do este no-
ve l diestro como matador de toros, por E. R. Sevi l la , 1886, 8.°, 
31 págs. j holandesa 2 pts. 
609 E E R N Á N D E Z D E C Ó R D O B A (Diego Erancisco). Veridica 
na r rac ión de l o s . . . obsequiosos cultos con que Sevilla ha solem-
nizado el casamiento de los reyes D . Carlos de Borbón y D o ñ a 
M a r í a Amelia Cristina. Refiérense las FUNCIONES PÚBLICAS DE 
CAÑAS IÍEALES, MANEJO, CHAMBERGA Y REALES DE TOROS. ( A l 
fin.) Sevi l la , L iego Lopes de H a r o , \ 1738 |. 4.°, 20 hs.s .n. 60 pts. 
Relación de fiestas de toros y cañas extraordinariamente 
rara. Hál lanse en ella noticias en extremo peregrinas, y cí tan-
se los personajes que en tan plausibles y regocijadas funciones 
hicieron gala de su maestr ía y habilidad. 
610 E R E I L E ( D . Erancisco). Sevillano.—Breve resumen. . . de las ' 
FIESTAS REALES DE TOROS Y CAÑAS que se ejecutaron en Sevi-
lla en 1730. ( A l fin:) Sevil la , L i e g ó Lopes de H a r o \ 1730 | 4 .° , 
8 hojas sin numerar, holandesa 80 pts. 
Peregrina en alto grado es la rareza de esta curiosa re lación 
de toros y cañas . E l autor de ella expone gallardamente las 
maravillosas habilidades que hicieron los maestrantes hispa-
lenses Marqués de Villafuerte, Antonio de Saavedra, D o n 
Juan de Briones, Marqués de la Moti l la , Marqués del Cazar, 
Conde de Villamanuel, Conde de Val-Hermoso, Marqués de 
Tablanes, Marqués de Paterna, Marqués de Villafranca y 
otros. 
611 G A R C Í A T E J E R O ( A . ) , Montes y Pepe-Hi l lo . Diá logo acer-
ca de las funciones de toros. M a d r i d , 1851. 4 .° , 84 pág ina s 
holandesa 30 pts. 
Este curioso escrito taurino fué dedicado á Jul ián Casas 
M Sa lamanquino . Contiene la biografía de este torero 
varios ar t ículos en verso y prosa relativos á lides taurinas y 
algunos grabados intercalados en el texto. 
612 G Ó M E Z Q U I N T A N A (J . ) . Voto particular de un revistero 
ru ra l en la cuest ión G u e r r i t a , ó lo que no se ha dicho y debe 
decirse. Córdoba , 1895. 4.°, 16 pags. holandesa 2 pts. 
613 G O N Z A L E Z R O M Á N (Juan). Percances taurinos ocurridos en 
las plazas de E s p a ñ a . Sevil la , 1894. 8.°. 15 págs . holandesa. 2 pts. 
614 GORDITO.—Verdadera hiograf ía del célehre espádá7 sevillano 
Antonio Carmona y Luque, M Gordi to, por M . G. S. G. Sevi l la , 
1865. 4.°, 36 págs . y el retrato de Carmona, holandesa. . . 10 pts. 
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Biografía completa del célebre Gordi to . Es autor de ella 
D . Mariano Garc ía Soria. Pieza taurina muy escasa. 
«615 GrUZMÁN ( José P. de). Toreros cordobeses. Córdoba , 1810. 
4.°, 82 p á g s . y el retrato de L a g a r t i j o . . . . , 12 pts. 
Muy raro. Hál lanse en este ejemplar las cubiertas impresas; 
es l ibro que contiene datos biográficos de gran interés. 
•616 H A R D T (E.). Cañas y toros. M a d r i d , 1890, 4.° , 25 pág inas , ho-
landesa 8 pts. 
Escrito curioso dedicado al Dr . Thebussem por su autor 
D . Cesáreo Fernández Duro . 
•617 H I S T O R I A del torero ITrancisco Romero. Romance. | MadWcT, 
1876? | I p t s . 
^18 I L U S T R A C I Ó N T A U R Ó M A C A ( L A ) . M a d r i d , 1884. N ú -
meros 1 á 5. Folio con 5 fotograf ías , holandesa 30 pts. 
De este per iódico , que no aparecieron más que cinco nú-
meros, fué director literario Leopoldo Vázquez, y artista fotó-
grafo Nicolás Caldevilla. Son de extraordinario mér i to las 
fotografías que contiene. 
619 J O V E L L A N O S (G. de). Pan y toros. Reimpreso en Cád iz , I m -
p r e n t a P a t r i ó t i c a , 1812, 4.°, 12 págs . , holandesa 12 pts. 
N Véanse otras ediciones bajo los números 458, 459 y 460. 
•620 L A G r A R T I J O . — S u vida torera. M a d r i d , 1893, 8.°, 32 pág ina s 
con su retrato, holandesa. * 2 pts. 
•621 L A S U E R T E D E R E C I B I R . Consideraciones y preceptos so-
bre la misma, por R . GK M a d r i d , 1882 8 pts, 
622 LOS TOROS.—Madr id , 1887. 8.°, 8 págs . , holandesa 2 pts. 
623 M E D E L ( R a m ó n ) . Toros en 1851. Reseña de las corridas. 
M a d r i d , 1851. 8.°. 52 págs , . holandesa. 12 pts. 
624 M E N D O Z A (Francisco L . de). E l arte del toreo con los adelan-
tos modernos. Sevi l la , 1888, 8.°, 46 págs . , holandesa 6 pts. 
>625 MENG-UE ( E L ) . Revista taurina. M a d r i d . 1868. A ñ o I I . N ú -
meros 1 á 20. Folio holandesa 40 pts. 
Contiene una portada con este t í tu lo: « T o r o s en 1868. 
Juicio crítico de las corridas verificadas en la plaza de Madrid 
en dicho año , publicado por E l Mengue .» M a d r i d , 1868. 
Esta publ icación, que fué dirigida y escrita por D . Maria-
no Garisuaim Blanco es de las m á s apreciadas por los aficio-
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nados, por la valentía con que defendió los más sanos pr inc i -
pios del arte taurino. 
626 M E S D E S E N T I M I E N T O S ( E L ) . Desahogo periódico t a u r i -
no. I I A b r i l . M a d r i d , ¿1885? 8.°, 48 págs . ; grabados en el texto, 
holandesa . 2 pts. 
627 M E S Í A D E L A C E R D A (Pedro). Fiestas de toros y c a ñ a s 
celebradas en Córdoba en 1651, con una advertencia para el juego 
de las cañas y un discurso de la cabal ler ía de torear. Sevilla^ 
E . Basco, 1887, 8.°, 62 págs . , holandesa. 25 pts . 
Tirada en papel de hi lo de 50 ejemplares numerados cos-
teada por el Excmo. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros. 
628 M I L L A N (Pascual). Tipos que fueron. Consideraciones sobre 
la retirada de G u e r r i t a . M a d r i d , 1894. 8.°, 74 p á g s . h o l . . . 3 pts. 
629 ' M O R A T I N (Nicolás F . de). Carta h i s tó r ica sobre el origen y 
progresos de las fiestas de toros en E s p a ñ a . M a d r i d , B e p u l l é s ? 
1801. 8.° 32 p á g s . holandesa 8 pts . 
630 N O T A S taurinas, acompañadas de los principales ar t ícu los del 
reglamento que debe regir en las corridas de toros. M a d r i d , 1894. 
8.°, 13 págs . , holandesa 2 pts. 
631 N U E V A L I D I A (La). Revista taurina. A ñ o s I á I I I . M a d r i d . 
1884-86. 3 tomos en folio, holandesa . . . 60 pts. 
Notable publ icac ión taurina, famosa en especial por las 
magníficas ilustraciones al cromo por J. Alaminoá, J. Chaves,, 
A . Lizcano y otros célebres dibujantes. E l texto fué redacta-
do por los mejores escritores taurinos, bajo la d i recc ión l i te-
raria de ALEGRÍAS. Colecc ión compleia. 
632 ORTS (T.). Dramas del toreo. Relac ión de las cogidas de muer-
te que han tenido lugar desde el principio de estas fiestas hasta 
hoy. M a d r i d , 1888. 8.°, 56 págs . , holandesa 2 pts . 
633 PACO PICA-POCO. Fo togra f í a taurina. Colección de semblan-
zas. Sevi l la , 1888, 8.°, 16 pág inas , holandesa.. . 2 pts. 
634 PAZOS Y O R T E G A ( J o s é de). Breves apuntss sobre la historia, 
de la plaza de toros del Puerto de Santa Mar í a . P u e r t o de San ta 
M a r i p , 1881, 4.°, 35 pág inas , holandesa 10 pts. 
Ejemplar con dedicatoria autógrafa del autor. 
635 PEPETE,—Retra to y noticias acerca de la muerte del malogra-
do espada J o s é R o d r í g u e z (Pepete) con otras cosas dignas de 
leerse. Apuntes escritos á la l igera por un desconocido. M a d r i d , 
J . V i ñ a s , 1862, 8.°, 14 págs . , holandesa 30 pts. 
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Biografía del célebre Pepete, muy bien escrita; es extraor-
dinariamente rara. 
636 P E R E Z U R R I A (Miguel) . Male ter ías . P ró logo de Ange l Caa> 
maño . M a d r i d , 1890, 8.° 48 pág inas , holandesa. 4 pts. 
637 PICA-POCO Y JUAN" L L O R A N D O . Fotograf ía taurina. Co-
lección de semblanzas. Sevi l la , 1886, 8.° 16 págs . , b o l s a . . . . 2 pts. 
638 P L A Z A de toros de Madr id , 6 semblanzas de los principales 
toreros que han trabajado en 1856. M a d r i d , 1856. 8.°, 19 págs, , 
holandesa 20 pts. 
Pieza rar ís ima. Hál lanse en ella noticias biográficas de E l 
Salamctnquino, Tato, Fepete, Gonzalo Mora, Cayetano Sanz, 
Domínguez y otros. 
639 PONTES (Faustino). R e s e ñ a de las corridas de toros verifica-
das en M a d r i d en 1851. M a d r i d , 1851, 8.°, 56 págs , hplsa. 25 pts. 
Reseña muy exacta; este ejemplar contiene la cubierta im-
presa dentro de una orla con una viñeta alegórica. Pieza muy 
rara. 
640 P R O G R A M A S , PROSPECTOS, A N U N C I O S , etc.. de la plaza 
de toros de Madr id . Colección de los impresos desde O ctubre de 
1840 á 28 de Enero de 1878. 1165 hojas en 8.° 4.°, folio y gran fo-
l io , en papel de muchos colores, por orden cronológico, encuader-
nados en 2 volúmenes , folio menor, tela color de tabaco.. 300 pts. 
COLECCIÓN ÚNICA, hecha con exquisito gusto. A más de 
los programas de fiestas taurinas, hál lanse en ella los de di-
versiones ecuestres, aerostát icas , bailes, mojigangas y otros 
espectáculos verificados en las plazas antigua y nueva: entre 
los numeros í s imos que hay curiosos, citaremos los de 14 de 
Mayo de 1857, n de Agosto de 1861, 31 de Julio de 1864, 25 
de Marzo de 1865, todos ilustrados con viñetas alusivas á los 
espectáculos , el de 4 de Septiembre de 1874 ( inauguración de 
la actual plaza) y otros muchos que sería prolijo enumerar. 
641 P R O N T U A R I O de tauromaquia, ó sea el l ibro de los toros, es-
cr i to por F . 1. T. U . M a d r i d , 1847, 8.°, 48 págs . , h o l s a . . . 20 pts. 
642 R E D O N D O (José) . Ch ic lanaro .—El lidiador perfecto ó sea ex-
tracto de las mejores obras de tauromaquia. M a d r i d , 1851, 12.0, 
31 pág inas , holandesa. 20 pttv 
Pequeña obrita inspirada por el famoso torero de Chiclana; 
contiene muchas curiosidades teóricas y prác t icas . 
643 R E G L A M E N T O ' p a r a las corridas de toros en la plaza de Sevi-
l la . Sevi l la , 1858, 4.°, 8 pág inas , holandesa * • 10 Pts-
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644 E E G - L A M E N T O de la plaza de toros del Puerto de Santa Ma -
r í a . P u e r t o de Santa M a r í a , 1880, 8.°, 38 págs . , holsa. . . 6 pts . 
645 REGrLAS para torear y arte de todas las suertes. M a d r i d , 1873. 
8.°. 16 p á g s . holandesa 8 pts. 
Reimpres ión hecha por M Aver iguador , del l ibro anuncia-
do bajo el núm, 515. Tirada de pocos ejemplares. 
646 R E T I R A D A de un torero. Apuntes biográficos de G u e r r i t a . 
' M a d r i d , ¿1895? 8.°, 8 págs . , holandesa 2 pts. 
6 4 7 R U I Z J I M E N E Z (M.), Rafael Guerra G u e r r i t a . (Apuntes 
biográficos.) Sevi l la , 1888. 8.°, 32 págs . , h o l a n d e s a . . . . . . . 2 pts. 
648 S A L I D A S falsas. Cositas taurinas, por Pepe Salivil la. Va l l ado-
l i d , 1891. 8.°, 32 págs . , con varias v iñe tas , holandesa 2 pts. 
C A Z A , PESCA, R E G L A M E N T O S , ETC. 
649 A G U I R R E (Elias). Pescar y cazar, juguete cómico, M a d r i d , 
1866, 8.°, 24 pág ina s 1 pts. 
650 A L B E N T O S (Marqués de). A r t e general de cacer ías y monte-
r í a s . Sevi l la , F . Alvares , 1862, 8.°, 87 p á g s 5 pts. 
651 A L B U M de L a I l u s t r a v i ó n Vena tor ia . M a d r i d , A r i h a u y 
C o m p a ñ í a , 1S18. 72 hojas, gran folio, que representan diversos 
lances de Caza. 12 pts. 
652 A L M A N A C H de la chasse i l lus t ré . P a r í s , 1881, folio, 64 p á g s . 
á 2 col. y grabados. 2 pts. 
653 A L M A N A Q U E de caza del campo para 1888. M a d r i d , 1887, 
folio, 63 p á g s . y 8 hs. s. n., ilustrado con grabados 3 pts. 
654 A L M A N A Q U E S de L a I l u s t r a c i ó n Vena to r i a para cazadores 
y pescadores, para 1880-84. M a d r i d , A r i h a u , 1880-84, 12.° Los 5 
en un vol . , con muchas figuras, tela blanca ». 10 pts. 
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655 A L V A R E Z D E Q U I N D O S ( J . A . ) . Descr ipción h is tór ica del" 
Real bosque y casa de Aranjuez. M a d r i d , 1804. Grrueso volumen 
en 4.° l O p t s . 
Ocúpase extensamente de la caza. 
656 A L V A R E Z P E R E Z (J . ) . Las cacer ías en Marruecos. M a d r i d , 
¿1870? 8.°. 231 págs 2 pts.. 
657 A N G U I T A ( José Mar í a ) . Caza mayor. Juguete cómico en un 
acto. M a d r i d , 1875. 4.°, 33 p á g s . 1 pts. 
658 A N G U L O (Alfonso). EL TIRADOR DE PISTOLA. Tratado para el 
conocimiento y manejo de esta arma. Granada , 1864, 8.°, 65 pá-
ginas y 3 l áminas plegadas 8 pts. 
Opúscu lo raro sobre el manejo y t i ro de pistola. 
659 A R E L L A N O (Juan Manuel de). Nat . de Herce (Calahorra).— 
E L CAZADOR INSTRUIDO y arte de cazar con escopeta y perros, á. 
pie y á caballo, que contiene todas las reglas conducentes a l per-
fecto conocimiento de este ejei-cicio. M a d r i d , Joseph Gonzá lez , 
1745. 8.°, 25 hs. pr. s. n . y 150 págs . , pergamino 30 pts. 
Primera edición. L ib ro que obtuvo grandís imo éx i to entre: 
los cazadores; se re impr imió muchas veces. 
660 A R E L L A N O (Juan Manuel de). E l cazador instruido. 3.a ed. 
Barce lona , V.a de P i f e r r e r , s. a. ¿1790? 8.°, 4 hs. pr. y 134 pá-
ginas 6 pts. 
661 — E l cazador instruido. 5.a ed. M a d r i d , p o r V a l l i n , 1807, 8.°, 
VII I -134 p á g s 5 pts. 
662 A R E V A L O Y B A C A (José ) . Aves de E s p a ñ a . Memoria pre-
miada por la Academia de Ciencias exactas. M a d r i d , 1887, folio, 
471 p á g s . 10 pts. 
663 A R G U L L O L Y S E R R A ( J . de), y MASPONS (P.). L A CAZA. 
Derechos y deberes del propietario y del cazador. Colección de 
disposiciones que los reglamentan. Barcelona, 1867, 8.°, 274 pá-
ginas, tela blanca 6 pts. 
664 A R T E D E C A Z A R L A P E R D I Z , con reclamo, macho y hem-
bra. Obra de suma u t i l idad para los aficionados. Sevi l la , F ranc i s -
co Alvares , 1855, 8.°, 264 p á g s 12 pts. 
L ib ro muy interesante; se ha hecho ya muy raro. 
665 A V E S Y A N I M A L E S D E C O R R A L . Manual teórico-práctico 
para propagarlas y mejorarlas. Aumentado con un tratado de pis-
cicultura, ó sea reglas para criar toda clase de pescados en r íos . 
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charcas y estanques. M a d r i d , 1865, 4.°, 277-f 48 p á g s . y muchas 
l áminas 4 pts. 
•666 B A D I A ( J o a q u í n ) . De la caza y su legislación. Barcelona, 
1879, 4.° 216 págs 5 pts. 
« 6 7 B A E R E D U P A E C Q (Ed. de). Los perros de guerra. Estudio 
h is tór ico . T raducc ión de L . B . y V . M a d r i d , 1874, 8.°, 110 pá-
ginas 12 pts. 
T r a d u c c i ó n much í s imo m á s estimada que el original; es 
este pequeño l ibro el más famoso panegír ico que se ha publi-
cado del tantas veces llamado el más fiel amigo del hombre. 
En él dase cuenta erudita de los grandes servicios prestados 
á la humanidad por las diferentes razas caninas en todas las 
épocas . 
•668 BASES bajo las cuales se constituye la asociación de cazadores 
de Ma ta ró . M a t a r á , 1880, 4.°, 7 págs 5 pts. 
669 B E N I C I O Y N A V A R R O (Felipe). E l l ibro de la Mon te r í a es 
el tratado de venación de D . Alfonso el Sabio. M a d r i d , A r i h a u y 
C o m p a ñ í a , 1878, 4.°, 39 p á g s 10 pts. 
Tirada de pocos ejemplares para dis t r ibución privada. Este, 
tiene dedicatoria autógrafa del autor. 
670 B I B B I O T E C A V E N A T O R I A , por G u t i é r r e z de la Vega: 
I . L ib ro de Monte r í a del rey I ) . Alfonso X I con un discurso y 
notas I bibliográficas | por D . J o s é Grutiérrez de la Vega. M a d r i d , 
I m p . de Tello, 1877. 2 tomos en 8.° 12 pts. 
I I . Libros de ce t re r ía del principe y el canciller. M a d r i d , 
I m p r e n t a de Tello, 1879. Grueso vol . en 8 . ° . . . . . . . . . . . . . 6 pts. 
671 B L A N C H E R E ( H . de la). Les chiens de chasse; dessins par 
Olivier de Penne. P a r i s , 1875, 4.°, 325 págs. , holandesa. 15 pts. 
Los grabados que contiene en el texto son muy notables 
por su exactitud; pero avaloran mucho más la obra los dibu-
jos en color por Penne, que representan las diversas varieda-
des de perros cazadores. 
•672 B O L I V A R (Ignacio). Apuntes acerca de la caza y conservac ión 
de los insectos, M a d r i d , G. Juste, 1876. 4 ° 98 págs 3 pts. 
673 B R E H A T (Alfredo). Los cazadores de hombres. Recuerdos del 
cabo de B u e ñ a - E s p e r a n z a . M a d r i d , 1878, 8.°, 239 p á g s . tela 3 pts. 
674 C A B A R R Ú S ( J . de T.) . E l mejor perro de muestra. Barcelona , 
1882, 4 .° . 47 .págs . , tela blanca. 4 pts. 
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CARLOS IV.—Caza. Reales cédulas para exterminio de lobos y 
zorros. S. I . n . a. \ M a d r i d , 1805 | hoja en folio, tela blanca 6 pts. 
•676 C L A T E R (F.) . E l cazador médico, ó sea tratado completo de las 
enfermedades de los perros, aumentado con un método para ense-
ñ a r á los perros de caza. Traducc ión por M . Congosto. M a d r i d , 
D e l g r á s , 1849, 8.°, 92 p á g s 4 pts. 
«677 — I I cacciatore medico ossia trat tato completo sulle malattie de 
canni con un método per amaestrare i cani da cacbia. Trad. de 
Stanislao d'Aloe. N a p o l i , T i p . V i r g i l i o , 1847, 8.° 99 p á g s . 6 pts. 
<678 C L A U S U R A de la caza en Barcelona. Acto solemne celebrado 
en 15 de Febrero. Barcelona , 1880.19 págs . , folio á 2 cois. 5 pts. 
Publ icóse como extraordinario al B o l e t i n de cazadores 
de C a t a l u ñ a . Contiene discursos de mucho interés y retra-
.tos de cazadores célebres. La cubierta, impresa á varias 
tintas, es notable. 
J679 C O R N Á S Y R O D R I G U E Z (Manuel). Tratado ju r íd ico de caza 
y pesca. M a d r i d , 1857. 8.°, 184 págs 2 pts. 
•680 CORTES (Ba rón de). E L CAZADOR VALENCIANO. Valencia, 
J o s é B i u s , 1856, 4.°, 54 p á g s . y fig. en el texto 40 pts. 
De E l Cazador Valenciano se hizo tirada de muy pocos 
ejemplares para dis t r ibución privada, por lo que hoy es punto 
menos que imposible hallar uno á la venta. 
681 —Da albufera de Valencia. Memoria de lo que ha sido este her-
moso lago, su actual decadencia y su porvenir. Valencia , 1857. 
4.°, 19 p á g s . . . . . . 40 pts. 
De las obras del Sr. B a r ó n de Cortes es la más rara de to-
das su memoria acerca de la Albufera de Valencia. 
«682 —Recuerdos de caza. Apuntes de cartera, bosquejos, descripcio-
nes, etc. M a d r i d , I m p . Nac iona l , 1876. 4.°, 120 págs . con nume-
rosos grabados en el texto t 10 pts. 
>683 CHASSAINGr (J.) . Mis cacerías al león. Traducido por la re-
dacción de L a Caza. M a d r i d , 1868, 8.° 248 págs . t e l a . . . . 4 pts. 
•684 C H A T I N (M.) . Manuel du jeune chasseur avec carnet de chasse 
i l lus t ré . P a r i s , G: Fiscbach, ¿1875? 8.°, 70 págs . , 11 hs. s. n . y 
nrtichas v iñe t a s 1 pts. 
-685 O H E V A L I E R (Emiie) . E l cazador negro. Dramas de la A m é -
rica del Norte. Trad. de D . Esteban Sánchez . M a d r i d , 1877. 8.° 
210 pág inas , tela blanca 2 pts. 
686 D E P P I N G (G-.). L a fuerza y la destreza del hombre. M a d r i d , 
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¿1876? 8.° 210 p á g s . y varios grabados, tela blanca 4 pts. 
687 D ' H O U D E T O T (Adolphe). L e chasseur rustique. Su iv i d 'un 
t r a i t é complet sur les maladies des cbiens, par J . Prudbomme^. 
dessins d'Horace Vernet. P a r í s , 1852, 4.°, 467 págs . , bolsa. 6 pts.. 
688 — L e petite venerie ou la chasse au cbien courant. Dessins 
d'Horace Vernet. P a r í s , 1855, 352 págs . , holandesa . 6 pts.. 
689 DIALOGrO de Venatoria entre un cazador filósofo y un filósofo 
cazador. M a d r i d , Tello, 1881, 8.°, 70 págs 8 pts. 
Ed ic ión de Bibliófilo publicada con suma fidelidad por el 
conde de Santiago. 
690 D I A Z D E ESCOBAR ( K ) . De cacería. . . Juguete cómico en dos-
actos. M á l a g a , 1890, 4.° . 42 p á g s 2 pts. 
691 D I C T I O N A I R E théor ique practique de chasse et de pesche. 
P a r í s , M u n í e r , 1769. 2 vols. en 8.°, veau ancienne. . . . . . . 6 pts-
Muy buen ejemplar; obra estimada. 
692 D U C H E S N E (Robert). Á l m a n a c h - m a n u e l du chasseur, i l lus t ré 
par Henry Emy. P a r í s , 1894, 8.°, 188 págs 2 pts. 
693 D U M A S ( A . ) . L a caza del mi r lo . M a d r i d , 1841, 8.°, 256 págs. , . 
holandesa 2 pts. 
694 D U S A B L E (G-uillaume). L a muse chasseresse. I m p r i m é e 
d 'aprés l ' édi t ion de 1611 avec una notice par Pau l Lacroix et des 
notes par Ernest Ju l ien . P a r í s , , L i h r a í r i e des B i b l i o p h í l e s ^ 
1884. 8.°, X i i - 9 8 págs . y una hoja de tabla . 6 pts. 
Tirage a petit nombre, exemplaire n.0 35 sur papier d 'Ho-
llande avec couvertures. 
695 E I M A (Javier). L a caza del esclavo, t r aducc ión de L . Mari luz . 
M a d r i d , 1868, 8.° 144 págs 1 pts. 
696 E L A G U I L A , sociedad de cacer ías . Córdoba , 1875. 4.°, 15 p á -
ginas 4 pts.. 
697 E L C A Z A D O R m á s sabio del católico bosque, apunta eii este 
romance las experiencias de la caza. >S. I . n . a. \ M a d r i d , h a c í a 
1700 I 2 hojas en 4.° , tela blanca 25 pts. 
Romance sobré caza muy interesante y sumamente raro. 
698 E L C A Z A D O R P R A C T I C O ó arte de manejar la escopeta, con 
las reglas para cazar, etc., aumentado con el arte de pescar. M a -
d r i d , 1844. 8.°, 112 págs . 6 pts.. 
•699 ELOG-E DES C H I E N S . Esquisse rapide des divers services que-
les chiens rendent aux hommes. P a r í s , 1880. 4.°. 16 págs . 4 pts^ 
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700 E L E X P E R I M E N T A D O C A Z A D O R y perfecto tirador, por 
J . M . Gr. N . M a d r i d , A z n a r , 1790, 8.°, 125 págs . , tela. . . 20 pts. 
Primera edic ión extraordinariamente rara. 
701 E L E X P E R I M E N T A D O C A Z A D O R . 2.a edición. M a d r i d 
B l a s R o m á n , 1797. 8.°, 125 p á g s 10 pts ' 
702 E L E X P E R I M E N T A D O C A Z A D O R . 3.a edición, añad ida con' 
el arte de pescar. M a d r i d , L . N t í ñ e z , 1817. S.0, 128 págs . . 8 pts. 
703 E L E X P E R I M E N T A D O C A Z A D O R . 4.a edición, con reglas 
para pescar. M a d r i d , Noviembre de 1832. 128 págs 6 pts. 
704 E L E X P E R I M E N T A D O C A Z A D O R . 5 a edición, aumentada 
con disposiciones sobre caza y pesca. M a d r i d , V i u d a de Burgos , 
1852. 8.° 5 pts. 
705 E N E M I G O DOMESTICO, EL GOERIÓN perseguido por dos pa-
triotas. Diá logos en que se demuestran los g rav í s imos daños y 
perjuicios que ocasionan los gorriones. Se trata t ambién de su na-
turaleza, propiedades, etc., y modo de extinguirlos. M a d r i d , V i u -
da é H i j o de M a r í n , 1802. 8.°, 8 hs. pr . s. n . y 199 p á g s . 10 pts. 
706 E X P O S I C I O N al Ayuntamiento de Madr id por el Casino Ve-
natorio con motivo del nuevo arbi t r io municipal sobre los perros. 
M a d r i d , 1^2 , 4.°, 22 págs 2 pts. 
Firman esta interesante expos ic ión : como presidente, don 
José Gutiérrez de la Vega, y como secretario, F. Inzenga. 
707 E X P O S I C I O N del sindicato de cazadores de Barcelona, á las 
Cortes. Barcelona , 1878. 4.°, 23 p á g s 5 pts, 
708 E V A N G E L I S T A . — L i b r o de ce t rer ía de Evangelista y una pro-
fecía del mismo, con prólogo, variantes, notas y glosario, por 
A . Paz y Melia. ¿ B r e s l a u , 1877? 4.°, 13 hojas, tela blanca. 12 pts. 
709 F E R N A N D O V I L — C a z a . Diversas órdenes , etc., sobre caza, 
armas y otras particularidades; 14 hojas en folio, impresas en 
M a d r i d de 1815 á 1826, e n c u a d e m a c i ó n en tela blanca. . . . 6 pts. 
710 F E R R E R D E V A L D E C E B R O (Fr . André s ) . 0 . P.—Gobier-
no general, moral y polí t ico hallado en las AVES MÁS GENEROSAS 
y nobles. M a d r i d , B e r n a r d o de Vi l lad iego, 1683. Grueso vol . en 
4.° con muchas figuras, pergamino 25 pts. 
711 —Gobierno general, moral y polí t ico hallado en las FIERAS Y 
ANIMALES SILVESTRES. Barcelona, T. L o r í e n t e , 1696. Grueso 
vo l . en 4.° con muchos grabados, pergamino 30 pts. 
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712 F E R R I (Gabriel). E l cazador errante. M a d r i d , 1859, 7 tomo» 
en un volumen, tela blanca . 5 pts. 
713 F I E S T A S que se han de hacer... con motivo de los desposorios 
de los señores archiduque Pedro Leopoldo y doña M a r í a Luisa , 
infanta de E s p a ñ a . M a d r i d , J . I h a r r a , 1764. 8.°, 232-+-50 p á -
ginas é 8 pts. 
Contiene: Los cazadores, zarzuela, y F i n de fiesta. 
714 EREIXA Y RABASÓ (Eusebio). Manual de caza, pesca y ar-
mas. M a d r i d , 1881, 8.°, 32 pág ina s 2 pts. 
745 GrARCTA MACEIRA (Antonio) . Beneficios de las aves in sec t í -
voras. M a d r i d , 1882, 4.°, 26 págs 2 pts. 
716 G A Y O T (Eug.). Les lapins, lievres et leoporides. Races, eleva-
ge, maladies. F a r i s , 1887, 8.°, 180 págs . y 15 láms 2 pts. 
717 GrERARD (Jul io) . E l matador de leones. Traducc ión de F . P. 
y C. M a d r i d , 1870, folio, 67 págs 2 pts. 
718 — L a caza del león, de la pantera, la hiena, el chacal y el j aba l í . 
Barcelona, 1878, folio, 64 págs . , i lustrada con grabados.. 2 pts. 
719 — E l devora-hombres. Cacerías extraordinarias del mayor L e -
verson en la Ind ia . Barcelona, 1879, folio, 70 págs . . t e l a . . 2 pts. 
720 G - I R A R D I N (J.). Des fumiers et autres engrais animaux. F a -
r i s , I m p . de Cre té , 1864, 8.°, 295 p á g s . y grabados en el texto, 
tela 2 pts. 
721 G O M E Z Y A R J O N A (J . M . ) . A r t e de cazar, en prosa y verso. 
M a d r i d , 1873, 8.°, 136 p á g s . y grabados en el texto , 3 pts. 
722 G O N Z A L E Z F E R N A N D E Z (Antonio) . Tratado de la caza d e l ' 
macho y hembra de perdiz reclamo, con un extracto de la ley de 
" caza. M a d r i d , E . B u h i ñ o s , 1886, 8.^, 71 págs 3 pts. 
723 G R A U BASSAS (Juan). Nociones de taxidermia. Barce lona , 
A . F r é x a s , 1849, 8.°, 144 págs . y una l ámina 3 pts. 
724 G U E R R A (Andrés ) . Discurso en defensa de la veda absoluta 
[ de la caza. | Barcelona, 1889, 8.°, 13 págs 5 pts. 
725 H E R N A N D E Z Y F E R N A N D E Z (Esteban). E l cazador de t i -
gres. Recuerdos de un viaje. M a d r i d , 1872, 2 tomos en un vo l . , 
12.° con láminas , tela blanca 4 pts . 
726 H I D A L G O (Carlos) y G U T I E R R E Z ( A . ) . Tratado de caza. 
Miadr id , 1845. 4 ° , v i i -192 págs y varias l á m i n a s . . . . . . . . .6 pts . 
727 I N F O R M E dado por la comisión de legislación acerca del dis-
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frute de la caza en tierras del dominio particular. M a d r i d , 1821, 
4.°, 7 págs . , tela 20 pbs. 
T rá t a se de la caza en tierra de particulares. Es pieza muy 
rara. 
728 JAEG-ER (Oustavo). Las grandes monte r ías en todas las partes 
del mundo. M a d r i d , A r i h a u , 1881. Gran folio, 148 p á g s . . 12 pts. 
Publ icac ión de L a I l u s t r a c i ó n Venator ia ; son de gran 
, exactitud las láminas de Fr. Specht, grabadas por >i. Clos, que 
contiene. 
729 J I M E N E Z A L A R G O N (Balbino). L a caza del pájaro. Leyenda 
en verso. C iudad Real , 1873. 4.°. 131 págs . , tela blanca. . 10 pts. 
73 ) J O I G - N E A U X (P.) Animales út i les y dañ inos á la agricul tura. 
Trad. por J o s é Montellano del (Jorral. Barcelona, 1882. 4.° , 115 
p á g s . y grabados en el texto 4 pts. 
731 J O R D A N A Y M O R E R A (José) . Ingeniero.—Apuntes b ib l io-
gTáfico-forestales, ó sea noticia de los libros relativos al aprove-
chamiento de montes, prados, caza y pesca. M a d r i d , 1875, en 
4.°, rús t i ca 15 pts. 
Bibliografía curiosa. Cita 1126 obras, entre ellas muchas 
sobre caza. Se hizo tirada muy corta y no se puso á la venta. 
Ejemplar con dedicatoria del autor. 
732 J O U R N A L DES CHASSEURS. Revue l i t t é ra i r e . P a r i s , 1836 
á 1870. 52 tomos in-8.0 y 4.°, encuadernados en piel verde, con las 
armas del m a r q u é s de la Romana 520 pts. 
Ejemplar absolutamente completo; los 49 primeros volúme-
nes forman la colección entera del J o u r n a l des chasseursT 
y los otros 3 son obras publicadas para los suscriptores, á 
saber: 
1.0 Le dictionnaire des forets et des chasses, u n v o l . 
2.0 L 'Hipodrome, anuales des courses en France, 2 vols. 
Los 52 volúmenes están en perfecto estado de conse rvac ión , 
y con la e n c u a d e m a c i ó n uniforme. 
«Cette publication vraiment unique n'a pas été remplacée , 
»la collection complete est devenue fort rare, on recontre 
»souvent les premieres annees, mais les derniéres sont pres-
»que, devenues introuvables. » Souhart, B ih l i o g r ap h i e de 
chasse. 
733 L A C A Z A . Revista semanal ilustrada, 31 de Ju l io de 1865 á 31 
: de Diciembre de 1867. M a d r i d , T. For tanet , 1865-67. 2 tomos en 
un vol . en 4.°, con muchas láminas , tela blanca 40 pts. 
Colecc ión completa de esta notable publ icación vejatoria. 
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en la cual hay numerosas litografías á varias tintas, que re-
presentan diversos asuntos de caza. Colaboraron en ella to-
dos los cazadores notables de E s p a ñ a 
734 L A I L U S T R A C I O N V E N A T O R I A . Per iód ico de caza y pesca,, 
de sport y recreos campestres, etc. M a d r i d , 1878-84. 7 vols. en 
folio 60 pts-
Publ icáronse en esta magnífica revista venatoria a r t í cu los 
de !os escritores más famosos sobre asuntos de caza; va ilus-
trada con numerosos y notables grabados. Dir igióla con gran 
acierto el Excmo. Sr. D . J. Gut iérrez de la Vega. 
735 L E Y de caza decretada en 10 de Enero de 1879. M a d r i d , 1881 r 
4 . °, 15 p á g s 2 pts. 
736 L E Y de caza en Francia. P a m p l o n a , 1879, 8.°, 19 págs . 6 pts. 
7 3 7 L E Y de caza. P a m p l o n a , 1879. 8.°, 20 págs . 4 pts . 
738 L E Y de caza sancionada por S. M. en 23 de Diciembre de 1878. 
5 . I . n . a. ¿ M a d r i d , 1879? 8.°. 13 p á g s 1 p t C 
739 L E Y E S D E C A Z A . Varios, á saber: Catalogo del bazar de -ax-
mas de I . P é r e z , i l i a d m í , 1879, 40 págs . + Guardia rura l , caza, 
pesca y uso de armas, por F . Abella, 1868. 87 págs . + Ley de caza. 
Guada la j a ra , 1879, 15 p á g s . En un vol. 12.°, tela blanca. . 3 pts. 
740 L I B R E T E D E C A Z A . Seguido de la ley de caza. M a d r i d , Za-
ragozano, ¿1880? 8.° . 6 pts,. 
Contiene á la cabeza de las páginas viñetas muy curiosas. 
741 L I C E N C I A S de caza, pesca y uso de armas. P a m p l o n a , 1880. 
32.°, 32 págs 5 pts. 
742 L O P E Z D E A Y A L A (P.). E L LIBRO DE LAS AVES DE CAZA 
con las glosas del duque de Alburquerque. M a d r i d , 1869. 4 . ° . 
x x v i l i - 2 2 4 p á g s . y 3 lám. en colores, tela, cortes dorados. 50 pts. 
Edic ión publicada por los Bibliófilos Españoles ; agotada 
hace años . 
743 L O S P A R A M I E N T O S de la caza, ou rég lemens sur la chasse 
en general par Don Sancho Le Sage ro i de Navarro, publ iées en 
l'annee 1180, avec introduotion et notes du traductor. P a r í s , 
1880. 8.°, 107 p á g s i . . . . 5 pts. 
744 LOS PERROS de caza ingleses, por un aficionado. Barcelona, 
1881, 4.°, 19 págs . 5 pts^ 
745 L L O R E N T E (Ildefonso). Las cacer ías del rey. Descr ipc ión del 
viaje que en 1882 hizo Alfonso X I I á los picos de Europa y á 
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L iébana . M a d r i d 1882. 8.°, 203 p á g s . 3 pts. 
746 M A N E R A Y CAO (Enrique). Manual del cazador cubano. B a r -
celona, J a i m e J e p ú s , 1886, 4.°, 220 págs . , tela. . . . . . . . . 5 pts. 
M A N G E O T . Cazador y armero. Véase n ú m . 374. 
747 M A Y N E - R E I D (Capi tán) . Los cazadores de osos. M a d r i d , 1868, 
8.°, 265 págs . , tela blanca • . . 2 pts. 
748 —Los cazadores de girafas. M a d r i d , 1868, 8.°, 232 p á g s . 2 pts. 
749 —Los cazadores de an t í lopes (Africa Meridional) . M a d r i d , 
1869, 8.°, 280 p á g s . tela , 3 pts. 
750—Los cazadores de caballos+Veladas de caza. M a d r i d , 1874, 
folio, 53 p á g s . y muchos grabados, tela blanca 3 pts. 
751 — E l cazador de tigres. Traducido del ing lés por D . E . Picatos-
te. M a d r i d , G a ^ c r r , 1877, folio, 79 págs . , ilustrado con muchos 
grabados, tela blanca. . . 2 pts. 
752 M A U E J Y PÜIG- ( l l a m ó n ) . Tratado de la caza de las perdices 
con los reclamos macho y hembra. M a d r i d , 1848, 8.°, 3 hs. pr . s. 
numerar, 142 págs . , 7 hojas finales y una l ámina 8 pts. 
Tratado de la caza de la perdiz, en extremo notable. 
753 M E R C I E E , f M . A . ) . Catalogue de livres sur la chasse, prove-
nant de sa b ib l io théque . P a r í s , 1889. 4.°, 145 p á g s 8 pts . 
Cí lanse 731 n ú m e r o s relativos á caza mayor y menor. 
754 M E E S A N ( M . de). Manuel du chasseur. P a r í s , 1828, 8.°, 
260-|-16 págs . , avec musique n o t é . 4 pts . 
755 M E U N I E R (Vic to r ) . Las grandes cacerías . M a d r i d , ¿1874? 8.°, 
202 p á g s . con grabados en el texto, tela blanca 2 pts. 
756 M I L A N S D E L B O C H (General). L a caza. U t i l i dad de su con-
servación. M a d r i d , 1876. 4.°, 70 págs 2 pts . 
757 M O N A S T E E I O Y C O R R E A (Juan). Prontuario de veterinaria 
dedicado á la sociedad de cazadores de Navarra. P a m p l o n a , 1880, 
8.°, 198 págs . ) tela blanca . 10 pts . 
758 MOZO D E R O S A L E S (Emi l io ) . Las cacer ías de lobos. Comba-
tes y aventuras terribles. M a d r i d , 1889, 8.°, 328 págs 2 pts. 
759 N I M R O D . — T h e chace, the turf , and the road. W i t h i l lus -
trations by Henry A l k e n . London , John M u r r a y , 1837. 4.°, 
xx -301 p á g s . . . . . . . . i 1 0 pts 
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760 ORI,GEN DE LA CAZA, por J . Mateos. 1634 
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E n 4.° , con 9 las. pr . s- n . , 120 foliadas y 4 de tabla, ejemplar con 
todas sns barbas y algunas hojas sin cortar; pergamino.. 200 pte. 
Hermoso ejemplar de una obra extremadamente rara, sobre 
todo completa; contiene en el frontis grabado que aquí repro-
ducimos el retrato del autor + 7 grandes láminas plegadas; 
en la primer lámina, que representa á Felipe I V á caballo, se 
halla el nombre del grabador P. Perret. 
7 6 1 0 P I A N I . DE VENATIONE. Joan Bodino interprete. P a r í s , 
M> Vascousanum, 1555. 4.°, 6 hs. pr. s., n . y 110 foliadas, 
pergamino 12 pts. 
Magnífico ejemplar. A l pie de la portada hállase el autógra-
fo del célebre historiador segoviano Diego de Colmenares. 
762 O R D E N A N Z A S para el Gobierno del Eeal sitio de Aranjuez. 
M a d r i d , I m p . Bea l , 1795. Grueso vol . en 4.°, piel 8 pts. 
Ocúpase con extensión de las leyes de caza. 
763 P E L L E T A N (J.) . Pigeons, didons, oies, canards. P a r í s , 1885, 
8.°, 172 p á g s . y 21 v iñe t a s 1 pts. 
764 P E R E Z D E G U Z M Á N E L B U E N O (Manuel Alonso). Relac ión 
de la cacería dada en el bosque de d o ñ a Ana á Éel ipe I V . 
Sevi l la . JEnriqud Basco, 1887. 4.°. 32 págs 30 pJ:s. 
Re impres ión en n ú m e r o de 50 ejemplares no puestos á la 
venta. Ed ic ión de Bibliófilo, papel de hi lo . 
766 P E R E Z E S C R I C H (Enrique). Los cazadores. Episodios escri-
tos al aire l ibre. M a d r i d , 1876. 8.°, 332 págs 4 pts 
766 — L a Mancha. Narraciones venatorias. M a d r i d , 1881. 8,° 338 
p á g i n a s 4 pts. 
767 P O L E R Ó Y S E G U R A (Vicente). E l cazador de pájaros. Con-
diciones que han de reunir las aves. menores de jaula y los dife-
rentes medios que se emplean para cazarlos. M a d r i d , 1891. 
4 .° . 47 págs , . 3 pts. 
768 P U E N T E (Juan de Dios de la). Memoria sobre las aves út i les y 
perjudiciales á la agricultura en la provincia de Córdoba. Córdo-
ba, 1875. 4.° , 24 p á g s . 6 pts. 
769 R A M I R E Z (Braul io A n t ó n ) . Diccionario de bibl iograf ía agro-
n ó m i c a y de toda clase áe escritos relacionados con la agricultura. 
M a d r i d , 1865. Grueso vol . , en fol io . 10 pts. 
Bibliografía sábiamente redactada. Cítanse en ella 2375 l i -
bros, algunos de ellos referentes y hállanse noticias 
biográficas de escritores de cosas venatorias. 
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770 R E A L C É D U L A . . . en que se manda guardar el reglamento 
para el exterminio de lobos, zorros y otros animales d a ñ i n o s . 
M a d r i d , P . M a r í n , 1788. Polio, 5 hs. s. n 6 pts. 
771 R E A L ordenanza, por la que se declara vedada y acotada para 
la Real recreación y entretenimiento la caza mayor y menor, 
aves de vola te r ía y pesca del Real bosque de Balsain. M a d r i d , 
P e d r o M a r í n , 1774. Eolio, 12 hojas numeradas 6 pts. 
772 R E A L O R D E N A N Z A para el gobierno de los montes y arbola-
dos de la ju r i sd icc ión de marina, mandada observar en el año 
de 1748. San Fernando , 1814. 4.°. 31 págs 4 pts. 
773 R E D O N D O (Fernando M a r t í n ) . U n cazador predestinado. M a -
d r i d , ¿1869? 8.°, 252 p á g s . . 2 pts. 
774 R E G L A M E N T O de la sociedad de mon te r í a de Córdoba. Cór-
doba, 1862. 4.° . 20 págs 10 pts. 
775 R E O - L A M E N T O de la sociedad de caza que componen los co-
tos V i r g e n de la Cabeza, P e ñ ó n del Puerto y Valquemado. L i n a -
res, 1872; 12.°, 10 págs 5 pts. 
776 R E G L A M E N T O de la sociedad de caza que componen los cotos 
Vi rgen de la Cabeza P e ñ ó n del Puerto y Valquemado. J a é f l , 
1875, 8.°, 16 p á g s . . . . . . 4 pts. 
777 R E G L A M E N T O para_ la sociedad de caza «La Diana» , en la 
posesión denominada L a Ras, t é r m i n o de Valdemori l lo . M a d r i d , 
1873. Una hoja en gran folio á 3 columnas 3 pts. 
778 R E G L A M E N T O de la l iga de cazadores del Puerto de Santa 
Mar í a . P u e r t o de Santa M a r í a , 1876 .4 . ° , 14 p á g s . 6 pts. 
779 R E G L A M E N T O para los guardas municipales y particulares 
del campo de todos los pueblos del reino. P a m p l o n a , ¿1878? 
8.°, 24 p á g s 3 pts. 
780 R E G L A M E N T O de la asociación de aficionados á la caza de la 
ciudad de Sabadell. Sabadell, 1878. 4.°, 6 p á g s 5 pts. 
781 R E G L A M E N T O de la sociedad de cazadores y pescadores de 
Navarra. P a m p l o n a , 1879, 8,°, 8 p á g s 3 pts . 
782 R E G L A M E N T O de la sociedad de cazadores y pescadores de 
Huesca. Huesca, 1879. 8.°, 8 p á g s 4 p ts . 
783 R E G L A M E N T O del Casino de Cazadores de Valencia. Va len -
cia, 1879. 4.°, 16 p á g s 4 pts. 
784 R E G L A M E N T O de la asociación de cazadores de la provincia 
de Santander. San tander , 1881. 8.°, 14 p á g s . 3 pts. 
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783 R E G L A M E N T O de caza del monte Casa blanca. M a d r i d , 1837. 
8.°, 14 hojas 4 pts. 
786 R E G L A M E N T O de caza del bosque el M i l a m l l o . M a d r i d , 1880. 
8.°. 14 págs 4 pts. 
787 R E G L A M E N T O de la sociedad de caza de la dehesa vieja de 
Galapagar. M a d r i d , 1886. 8.°, 22 págs 3 pts. 
788 R E G L A M E N T O de la sociedad madr i l eña venatoria de las 
lagunas de Daimiel . M a d r i d , 1878. 8.°, 15 págs 4 pts. 
789 R E N A R D (L . ) . Manual del cazador ó arte de toda clase de caza, 
traducido por R. V i l l a l t a . M a d r i d , 1872. 8 ° , 210 p á g s 6 pts. 
L a portada está impresa en negro y rojo, y al final há l lan-
se 7 hojas para el ca tá logo de la gran armer ía de Domingo 
Costas, en Barcelona. 
790 R E S E Ñ A G E O G R Á F I C A , gaologica y agr íco la de E s p a ñ a , 
redactadas por D . Francisco Coello, D . Francisco de L u x á n y don 
A g u s t í n Pascual, M a d r i d , 1859, folio, 176 págs 6 pts. 
Cítanse en los apéndices bibl iográficos algunas obras sobre 
caza. 
791 S A N T A M A R Í A (Fr . Joseph de) Monje J e r ó n i m o . — D i s c e p t a -
clones sobre los privilegios en lo espiri tual y temporal del Real 
Monasterio de San Lorenzo de E l Escorial, de las dehesas de 
Campillo, sus aprovechamientos, sin que lo l imi te la KESERVA DK 
CAZA, para la honesta recreación de las personas Reales. M a d r i d , 
J u a n G a r d a I n f a n z ó n , 1727, 4:°, con 12 hs. pr . s. n . y 146 pá -
ginas, pergamino 20 pts. 
792 S A U R I (Manuel). L a caza de la perdiz con escopeta, al vuelo y . 
con perro de muestra. Barce lona , 1877. 4.°, 62 págs 2 pts. 
793 S. H U B E R T O S . Estampa que representa al p a t r ó n de los ca-
zadores, por M a r t . Eugelbrecht 4 pts. 
794 S O C I E D A D D E C A Z A «La Malagueña» . Reglamento. Má lagaT 
1878, 4 .° . 8 p á g s . 5 pts. 
795 S O L E R (Is idro) . Compendio h is tór ico de los arcabuceros de 
M a d r i d desde su origen hasta el año l l d h . M a d r i d , P . A z n a r . 
1795. 4.°, 86 p á g s y 2 l áminas , tela blanca. 20 pts. 
Primera edic ión. Há l l anse en ella las láminas que repre-
sentan las marcas usadas por los diversos arcabuceros 
hasta 1795. 
796 —Compendio h i s tó r ico de los arcabuceros de Madr id , desde su 
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origen hasta el año de 1795. M a d r i d , 1849. 4.°, 47 pág inas y do» 
láminas ; tela blanca 8 pts* 
797 S O U H A R T (R.). Bibl iographie géuéra le des ouvrages sur la 
chasse, la venerie et la fauconnerie. P a r í s , 1886. Grueso volumen 
en 4 . ° . . . . . . . 2 0 p t s . 
798 SUE.IA (Francisco). Tratado en el cual se explica un modo m 
fácil para coger y conservar los ru i s eño re s . M a d r i d , 1800, 8.°, 68 
p á g i n a s y 4 láminas 30pts . 
Unica obra española acerca del por su canto, rey de las 
aves, llamado ru iseñor . Es muy rara. 
799 T E N O R I O ( José Mar ía ) , L a avicepto logía ó manual completo-
de caza y pesca. Obra ú t i l para los aficionados. M a d r i d , L l o r e n -
c i , 1843. 8.°, 348 págs . ; figuras en el texto 6 pts* 
Primera edición que ya escasea mucho en el comercio. 
800 — L a aviceptología; manual de caza y pesca. M a d r i d , I m p . á 
cargo de Jav ie r Bodr iguez , 1831. 8.°, tela. 4 pts. 
801 TESORO de la escopeta y demás pertrechos del cazador. M a -
d r i d , 1858. 8.°, 72 págs . ; tela blanca. 3 pts. 
802 TESORO de los perros de caza, ó sea arte de conocer las razas 
de los perros, elección de los de caza. M a d r i d , 1858. 8.°, 80 p á g i -
nas; tela blanca 3 pts. 
803 TESORO del pajarero ó arte de cazar con toda clas3 de redes,, 
l iga , reclamos, etc. M a d r i d , 1858. 8.°, 128 págs . ; grabados en el 
texto; tela blanca . 3 pts. 
804 TESORO del pajarero. M a d r i d , 1864, 8.° 2 pts., 
805 TESORO del cazador con escopeta y perro, ó ai-te de buscar, 
perseguir y matar toda clase de caza menor. M a d r i d , 1865. 8.°, 
136 págs. ; tela blanca 3 pts. 
806 T I R O D E PICHON.—Reglamento, reglas de t i ro y multas. 
M a d r i d , 1882. 12.° 31 p á g s . 4 pts. 
807 T I R O D E P I C H O N E S . Reglamento. Sevi l la , 1876. 8.°, 37 pá-
ginas y 29 hojas s. n.; tela 4 pts.. 
808 T O B L E R hijo (O.). AVENTUEAS DE FILIPINAS. A l b u m humo-
rís t ico en 30 hojas. L i t o g r a f i a J u a n Seitz', en San Galo, 1874. 
Eolio; tela con planchas 100 pts. 
Unica obra sobre caza hecha en Filipinas; representan las 
30 litografías que contiene, las diversas aventuras que suceden 
á los' cazadores ó escursionistas en el a rch ip ié lago . La expl i -
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cación que se halla ai pie de las láminas está en ingle's y en es-
pañol . A más de la portada, impresa en color, contiene otras 
tres en blanco, una para cada 10 estampas, á saber: Sec-
ción I . AVENTURAS DE LOS CAZADORES. Sección I I . Aven-
turas y diferentes modos de viajar. Sección 111. Aventuras 
diferentes. Es á lbum de la rareza más extraordinaria. 
809 T R A T A D O de la caza de los lobos y zorras, y medios más se-
guros de exterminarlos. M a d r i d , 1829. 8.°, 45 págs 10 pts. 
810 T R A T A D O sobre las palomaS: su cr ía y aprovechamientos, etc., 
seguido de otras sobre los canarios. M a d r i d , 1841, 8.°. 50 pá-
ginas « 2 pts. 
811 T R A T A D O S del ganado lanar y cabrio y del perro, de su mul -
t ip l icación, conservac ión , utilidades, enfermedades y curación. 
M a d r i d , 1832 .8 . ° . 93 págs 2 pts. 
812 T R O C H E Y Z Ú Ñ I G A (Froi lán) . EL CAZADOR GALLEGO con.-
escopeta y perro. Santiago, 1837. 8.°, Cuatro hojas pr. s. n . y 301 
pág ina s 25 pts 
L ib ro muy interesante y hoy día rpr ís imo. 
813 U H A G Ó N (Francisco de), y L E O U I N A (Enrique). L A CAZA. 
Estudios bibliográficos. M a d r i d , 1888. 4.°, 115 págs 25 pts. 
Cítanse 403 obras con nombre de autor, 226 de anón imos , 
27 novelas y 26 comedias. 
814 U N A mon te r í a en el Sooor, en Diciembre de 1871. M a d r i d , 
Q u i r ó s , 1872. 8.°, 34 págs . ; tela con planchas 10 pts. 
Tirada de pocos ejemplares para dis t r ibución privada. 
815 V A L V E R D E . — M a n u a l del pescador. Tratado completo de pes-
ca con anzuelo y con redes, acompañado de indicaciones para la-
conservación y fomento de la pesca, sobre el acuario, etc. Barce-
lona , 1879. 4.ü, 135 págs 2 pts. 
816 V A R I O S sobre caza. 1876-79 U n vol . en 4.°; tela blanca. 6 pts. 
Contiene: 
I . E l cazador furtivo, por el Capi tán Marryat, con 55 + 57 
páginas y muchos grabados. 
I I . La cazadora salvaje, por el Capi tán Mayne-Reid, 
65 páginas . 
I I I . La caza Real, por Amadeo Achard, con 280 págs. 
I V . Los cazadores de girafas, por el Capi tán Mayene-Reid. 
con 69 págs. y muchos grabados. 
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V . Bruin ó los cazadores de osos, por el Capi tán Mayne-
Reid, con 63 págs. y muchos grabados. 
S I 7 V E N A T O R E S . Dibujo or ig inal de estilo clásico en una hoja 
9n folio 8 pts. 
818 Z O L I N E S (Francisco). E l observador en la d ivers ión de caza y 
escopeta de p i s tón . P a m p l o n a , 1830. 8.°, 152 págs . ; tela. . 25 pts. 
L ib ro muy raro. Contiene curiosos pormenores acerca de 
la caza en Navarra, y una lámina alegórica, por Marcos Ver-
gara. 
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819 A L C Á N T A R A D E AGOSTA (Pedro). Diputado por Cuba.— 
Memoria que presenta á las Cortes... sobre la necesidad de mone- , 
da provincial de cobre en la A m é r i c a Septentrional j p r inc ipa l -
mente en su provincia de Santiago con relación al todo de la isla 
j á las vecinas de Santo Domingo y Puerto Rico. M a d r i d , 1814, 
4.°, 32 págs . y un estado plegado. 10 pts. 
820 A M E R I C A M U S I C A L (La). Per iódico ilustrado inst ruct ivo y 
recreativo. A ñ o s 1882 á 1884 Nueva York, J . K . Lees, 1882-84. 
Grueso vol . en folio holandesa, 100 pts . 
Pub l i cac ión ilustrada con numerosas figuras, retratos, etc., 
y a c o m p a ñ a d a de infinitas piezas musicales de diversos auto-
res. Dir igió esta notable revista el Dr. José .Godoy. Hál lase 
aquí la co lecc ión completa, que consta de los números 1 á 
36, 12 para cada a ñ o . Muy buen ejemplar, r a r o y de g r a n i n -
t e r é s . 
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821 A R T E T A DE M 0 N T E S E G U R 0 (Antonio) . Discurso ins t ruct i -
vo sobre las ventajas que puede conseguir la industria de A r a g ó n 
con la nueva ampliación de puertos concedida por S. M . para el co-
mercio de Amér ica , etc. M a d r i d , I m p . Bea l , 1783. 4.°, 162 págs.r 
y 9 estados plegados, piel de la época, con filetes dorados. 15 pts. 
822 BAGrES ( José R a m ó n ) . Tratado práct ico de as t ronomía , náu t ica 
y pilotaje. Habana, I m p . de B a r c i n a , 1842, 4.°, 5 hs. pr. s. n., 
204 págs . y una lámina , becerrillo azul con adornos y cortes do-
rados 15 pts, 
823 B U E N O S AIRES.—Rea l ordenanza para el establecimiento é 
ins t rucc ión de Intendentes de ejército y provincia en el virreinato 
de Buenos Aires año de 1782. M a d r i d , I m p . Bea l , 1782. Grueso 
volumen, folio, pasta 50 pts. 
Ejemplar con numerosas notas manuscritas en las márge-
nes, que le avaloran mucho. 
824 D E C L A R A C I O N de los derechos que por razón de alcabala an-
t igua y moderna deben satisfacer en Cartagena y Portovelo los 
géneros que fueren de E s p a ñ a en galeones y navios sueltos, y de 
lo que los caudales y géneros que bajaren de L i m a y P a n a m á á-
Portovelo, deben contribuir en el Boquerón. C á d i s , G e r ó n i m o de 
P e r a l t a , 1720, folio, 9 págs 10 pts. 
825 F L O R E S (Lázaro de). Vecino de la Habana.—Arte de navegar. 
Navegac ión as t ronómica , teór ica y práct ica en la cual se contie-
nen tablas nuevas d é l a s declinaciones del sol, computadas al Me-
ridiano de la Habana. M a d r i d , J u l i á n de Paredes, 1673. 4.°, 14 
hojas pr. s. n. , 394 págs . una hoja de índice y grabados en el 
texto, pergamino. * 80 pts. 
Arte de navegar tan raro, que se deduce no le conoc ió el 
célebre Navarrete, aunque le cita en su Bibl ioteca m a r í t i m a * 
826 HOSCOSO Y P E R A L T A (Juan Manuel). Obispo del Cuzco.— 
Inocencia justificada contra los artificios de la calumnia. Extrac-
to del papel que escribió en defensa de su honor y distinguidos 
servicios, hechos con motivo de la revolución Suscitada en el re i -
no del P e r ú por Tupa-Amaro, en 1780. M a d r i d , ¿1783? Eolio, 2. 
hojas pr. s. n . y 141 pág inas , rús t ica 50 pts, 
827 P I M E N T E L (Manuel). Cosmógrafo .—Arte de navegar em que-
so ensinao as regras praticas e los modos de cartear e de gradual* 
a Balestilha, por via de números e muitos problemas uteis á na-
vega9ao, e roteiro das viagens e costas maritimas de Guiñé , A n -
k gola, Brazi l , Indias e Ilhas Occidentaes e Orientaos. Lisboa, M i -
gue l Manes cal, 1762. Eolio, 6 hs. pr. s. n., 605 págs . y muchos-
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mapas, piel 40 pts 
Obra muy buscada, buen ejemplar. 
.828 PROCESO de Juan Grarcía, que p>r otro nombre se llama don 
Juan de Alvarado, natural de México en la Nueva E s p a ñ a . M . S. 
en 4.°, letra del siglo X V I I con 20 hojas 40 pts. 
Relación del proceso que la inquisición de México fo rmó á 
D . Juan de Alvarado. Es de algún interés h is tór ico . 
.:829 S A N A L B E R T O (Fr . J o s é Antonio de). Arzobispo de la Plata. 
, —CAETAS PASTORALES. M a d r i d , L n p . Bea l , 1793. 4.°. 3 hs. pr-
sin n . 290 págs . y 2 hojas de índice , pergamino 20 pts. 
:830 SOLIS Y V A L E N Z Ü E L A (Pedro). Notar io del Santo Oficio de 
Santa Fe de Bogotá , su p a t r i a . — P a n e g í r i c o sagrado en alabanza 
del serafín de las soledades San Bruno, fundador y patriarca de la 
sagrada Cartuja. M a d r i d , Diego D i a z de l a Correa, 1647, 4.° , 7 
hs. pr. s. n . y 40 foliadas, pergamino 50 pts» 
E l bogotano Solís y Valenzuela dedica su Panegír ico de San 
Bruno á D. Gaspar Mena Loyola, capi tán general de la ciudad 
de Mariquita y t íae noticias de este señor . En los preliminares 
hál lanse poesías en loor del autor. L ib ro muy raro; magnífico 
ejemplar. 
831 V A L A D E S (P. F . Didacus). Franciscano en Tlaxoala.—Eheto-
rica Christiana ad concionandi, et orandi vsvm accommodata 
v t r ivsq facvltatis exemplis svo loco insertir; qva3 qvidem, ex I n -
dorvm máx ime deprompta svnt historiis. Perusice. P e t r u m laco-
Jmm P e t r u t i u m , 1579. 4.° mayor, portada grabada, 4. hojas de 
dedicatoria, 3 para prefacio, 2 de índice, 378 de texto y 8 de í nd i -
ce alfabético-f-22 figiu-as grabadas en cobre por el mismo autor, 
una de ellas es ujaa gran plancha que plegada sé coloca entre las 
pág inas 168-169 y que representa la manera que t e n í a n de sacri t í -
-carlos antiguos mexicanos; encuad. enpie l valenciana.. 100 pts. 
La B e t ó r i c a Cr i s t i ana del P. Valades es obra bien escrita 
y llena de noticias his tór icas del más grande interés acerca de 
los indígenas de México . Las muchas páginas que consagra al 
exámen de sus-ciencias, artes y variedad de sistemas gráficos, 
prueba que los había examinado y supo interpretarlos con 
gran exactitud. Hál lase en. este ejemplar entre las páginas 
300-30 r la obra que Beristain cha del mismo autor, á sabér:1 
Epi tome m a g i s t r i s en ten t i a rum, hoja, en, gran ( o \ ^ 
resumen de todo lo contenido en los cuatro libros del • obispo 
•de Paris Pedro Lombardo. , , . 
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832 V A E I A S N O V E N A S . Méx ico , 1771-91. 11 en un vol . 32.°, p ie l 
antigua 44 pts. 
Contiene las siguientes: 
I . Novena á la Virgen de Soteraña de Nieva, por Fr. José 
Cabezas, O. P. Méx ico , J . J á u r e g e i , 1774. 16 lis. y una 
viñeta . 
J I . Novena á Santa Teresa de Jesús, por un religioso Car-
melita. 14 hs., una viñeta. 
I I I . Novena á San Rafael. México , Fe l ipe de Z ú ñ i g a y 
Ontiveros, 1771. 16 hojas, una viñeta . 
I V . Novena á San Cosme y San Damián , por el P. A n t o -
n i o fde Paredes, S. J. M é x i c o , J . de J á u r e g u i . 14 hs. una 
viñeta. 
V . Novena á San Emygdio. Be impresa en GoathemaJa 
y p o r su o r i g i n a l en M é x i c o . 16 hs., una viñeta. 
V I . Novena á San Athenogenes, por el bachiller D . M i -
guel Ignacio de Luque Montenegro, Angelopolitano. Méxicof 
F . de Z ú ñ i g a y Ontiveros, 1777. 14 hs., una viñeta. 
V I I . Novena á San Salvador de Horta , por el P. Fr. Fran-
cisco de la Concepc ión , predicador. México , J . de J á u r e g u i , 
1771. 15 hs. 
V I I I . Novena á San Camilo de Lelis, por el P. Nico lás 
García, Méx ico , J . de J á u r e g u i , 1778. 15 hs. 
I X . Novena á San Hipó l i to , por el P. Joseph Mariano de 
Gondra, S. J. México , F . de Z ú ñ i g a y Ontiveros, 1774. 
13 hojas. 
X . Novena á San Juan de Dios. México , F . de Z ú ñ i g a y 
Ontiveros, s. a. 16 hs., una viñeta. 
X I . Semana en honor de San Luis Gonzaga. México , J . de 
J á u r e g u i , 1791. 14 hs. 
833 V I L L A G - O M E Z (Pedro de). Arzobispo de L ima .—Info rmac ión 
en derecho en defensa de las salutaciones que los predicadores 
han hecho primero á los señores obispos que á ios señores de la 
Eeal A u f i i e n c i a + S e ñ o r e s Dean y Cabildo de la Santa iglesia me-
tropolitana de L ima . L i m a , 1650-51. 2 vols. 4.°; el I 64 hojas y 
<)1 T I 61, pergamino 60 pts. 
Estas dos piezas son raras y de utilidad para el conocimien-
to de la historia eclesiást icas de Indias en los siglos X V I 
y X V I I . 
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834 B E R A E T (Fr . Raimundo). O. P.—Manifiesto por la jastifioa-
ción de D . F r . Felipe Pardo, arzobispo de la ciudad de Mani la en 
las islas Phil ipinas, en orden á la absolución y penitencia del 
maestre de campo D . Juan de Vargas Hurtado, y exhumac ión de 
los cuerpos de dos ministros togados. S. I . n . a. ¿ M a d r i d , 1669? 
folio, 92 hojas 200 pts. 
L ib ro filipino de gran interés his tór ico y de suma rareza. 
835 C E R V A N T E S E í í FILIPINAS.—CORONA LITERARIA DEDICA-
DA AL PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VEDRA en el 260 aniversario de su muerte conmemorado en Ma-
ni la el 2(3 de A b r i l de 1876. M a n i l a , P l a n a y C.a, 1876, folio, 96 
p á g s . y una hoja final, en piel valenciana verde-oscura. 100 pts. 
Unica obra escrita é impresa en el Archip ié lago filipino, 
dedicada al gran Cervantes. Véase el índice: O r a c i ó n f ú n e b r e ^ 
por Fr. J. Cueto.—Discurso i n a u g u r a l , por el P. Mart ínez 
V i g i l . — S e ñ o r a s , s e ñ o r e s , por Manuel C lemen te .—Apropós i -
to sobre Cervantes, por Sebastián Mojados .—Fi l ip inas en 
el Quijote, por P. de Govantes.— Cervantes (poesía), por D . 
Céspedes.—A Cervantes (poesía), por S. Real de Lara.— 
Tr ibu to a l g é n i o (poesía), por A. Morales Duran.—A Cer-
vantes (poesía), por F. Gómez E r r u z . — ¿ P o r q u é , B . Quijo-
te? por F. de Mas y Otzet.—A Cervantes (poesía) por J. A l -
varez Sierra.—El Manco de Lepanto (poesía), por J. Z. y R-
— A l a m e m o r i a del p r i n c i p e de los ingenios (poesía), por 
J. J. de Icaza.—Al p r i n c i p e de los ingenios (poesia), por 
A . J i m é n e z . — C o m e n t a r i o a l Quijote (soneto), por A . Opisso. 
— É l bien decir del P . Blanco, por Vidal y Soler. 
Impres ión á varias tintas en extremo lujosa. 
836 E X E Q U I A S celebradas en Manila por el eterno descanso de la. 
rema doña Mar í a de las Mercedes. Crónica, del ceremonial fúne-
bre observado por e l Ayuntamiento. M a n i l a . 1878, folio, 39 pá-
ginas y una gran lámina plegada que representa el t úmulo , por 
Borne t . 30 pts. 
Impres ión en papel de hilo hecha para dis t r ibución privada. 
Es l ibró que tiene mucho interés his tór ico y polí t ico. Hállase 
en él un discurso por Fr . Salvador Font, Agustino, y otro por 
el Corregidor D . Francisco de P. Ripol . 
837 G A I N Z A (P. F r . Francisco). Memoria sobre Nueva Vizcaya. 
M a n i l a , 1849, 4.°, 46 pág inas 30 pts . 
Monografía de Nueva Vizcaya que contiene noticias muy 
exactas; es el l ibro m á s raro de los escritos por el obispo. 
Gainza. 
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838 G A E C I A D E T O E E E S (Juan). E l arriendo de los tabacos fi-
l ipinos. JfadHcZ, 1881. 4 . ° , 171 págs 20 pts. 
L i b r o muy útil para el co nocimiento de las Rentas estanca-
das en Filipinas. Ejemplar con dedicatoria autógrafa del 
autor. 
839 —Las Rentas estancadas. Apuntes his tór icos , observaciones y 
datos estadis ticos. M a d r i d , 1884. Folio, 179 págs 8 pts. 
840 I N S T R U C C I O N E S y ordenanzas que deberán guai'daivel factor, 
administrador, colector de tabacos del partido de Gapang provin-
cia de la Pampanga, el contador, interventor, fiel de almacenes y 
aforadotes. ( A l fin:) M a n i l a , 13 de Dic iembre de 1813, folio, 26 
hojas, pergamino 40 pts. 
841 M O L I N S ( J o s é Elias de). E l problema filipino. Discurso. B a r -
celona, F i d e l G i r ó , 1888, 4.° , 30 p á g s 12 pis. 
Discurro pol í t ico de gran transcendencia. Se distr ibuyó p r i -
vadamente. 
842 N U E V O reglamento que S. M . se ha servido expedir para el go-
bierno del Montep ío M i l i t a r en E s p a ñ a é Indias. Reimpreso en l a 
I m p r e n t a de Nues t r a S e ñ o r a de Lore to del pueblo de Sampa-
loc, p o r F r . Francisco de P a u l a Cast i l la , 1797, 4.°, xx-127 p á -
ginas, pergamino 40 pts. 
Impreso filipino muy raro y de algún interés. 
843 O R D E N A N Z A S D E L CONSEJO R E A L D E L A S I N D I A S , 
nuevamente recopiladas, y por el Rey D . Phelipe I V . N . S. para 
su govierno, establecidas año M . D C . X X X V I . Be impref fas en 
M a d r i d : P o r An ton io M a r i n , p ñ o de 1747. Folio, 208 pág inas y 
6 hojas d'1 índice, holandesa , 30 pts. 
? 844 P O L I D E M A R C A (B.) y P I E R A (E). Proyecto para la colo-
nización de las Fi l ip inas . Buenos A i r e s , 1896, 4.° 29 pág . 12 pts. 
Escrito pol í t ico de interés , no puesto á la venta. 
845 P R I N C I P I O S de vacunac ión para el uso de los vacunadores de 
las provincias de las islas Fil ipinas, por D . J . M . B . M a n i l a , 
1838, 4.°, 13 p á g i n a s 25 pts. 
846 R A J A L y L A R R E ( J o a q u í n ) . Memoria acerca de la provincia 
de Nueva Ecija en Fi l ipinas. M a d r i d , 1890. 4.°, 73 p á g s . . 12 pts. 
Monograf ía hecha con gran exactitud. E l autor fué Gober-
nador c ivi l de Nueva Ecija varios años . 
847 S E V I L L A (Mariano). P r e s b í t e r o . - Lecciones de g ramá t i ca cas-
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tellanaen tagalo. M a n i l a , E . B a l h á s , 1887. 4.°, 163 pág inas , ho-
landesa . . 10 pts. 
848 U N P A D R E CAPUCHINO.—Dicc ionar io Hispan o-Kanaka ó 
sea modesta colección de las voces m á s usuales y conocidas de 
esta lengua de la Ascensión ó P o n a p é é islas inmediatas (Caroli-
nas orientales). Tamhohong, I m p . del As i lo de H u é r f a n o s , 1892. 
4.° 1 8 8 p á g s . . . . 25 pts. 
Primera obra acerca de la lengua kanaka, rara en Europa. 
849 Y R A S T O R Z A (Dr . J o s é López) . Médico de C a g a y á n . — M e m o -
r ia sobre las vicisitudes de la salud públ ica en la provincia de Ca-
g a y á n . M a d r i d , 1879, 4.°, 32 págs 8 pts. 
Curioso escrito m é d i c o de interés para el conocimiento 
del clima de Cagayán. 
850 ZARAG-OZA (Rafael). Cart i l la agraria para el cult ivo y benefi-
cio del tabaco de Fi l ipinas. 2.a ed. M a n i l a , 1871. 4.°, 33 p á g i -
nas 6 pts . 
M A T E R I A S V A R I A S . 
851 A B R I L (Pedro Simón) . Manchego.—Introductionis ad l ibros 
logicorum Aristotelis . ( A l fin:) Excvsvm Tvdelce, p e r T h o m a m 
P o r r a l i s Allobrogem, p r o p i j s auctor is expenfis anno B o m i n i 
1572 te r t io I d u s Octobris. 8.° 8 bs. pr. s. n . y 275 foliadas, per-
gamino 80 pts. 
L a in t roducc ión á la L ó g i c a de Aristóteles por el maestro 
A b r i l , que aquí se anuncia, es el primer l ibro impreso en T u -
dela, donde el autor fué maestro mayor de los esmdios 
en 1572. 
852 A G U S T I N D E JESUS M A R I A (Pr.) . Carmelita.—Vida y 
muerte de la V . M . Luisa, Magdalena de J e s ú s , siendo Carmelita 
Descalza en el convento de San J ó s e p h de Malagón y en el siglo 
doña Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes. M a d r i d , A . 
G o n z á l e z Beyes, 1705. 4.°, 14 hs. pr. s. n . y 256 pág inas , perga-
mino . - . . . . . . . 25 pts. 
Contiene este raro volumen, á más de la vida de la condesa 
de Paredes, poesías en diversos metros, escritas por la misma. 
853 A L A G - O N ( A r t a l de). Conde de Sás tago . Franciscano.^—Con-
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mordía de las leyes divinas y humanas y desengaño de la inicua 
ley de la venganza. M a d r i d , L u i s S á n c h e z , 1593, 4.°, 12 hs. pr . 
sin n. , 135 foliadas y una para el colofón, con una l ámina que re-
presenta al ánge l Custodio, pergamino 25 pts . 
854 A L B E R T (Dr . Miguel ) . Repertorium perutile de prauitate he-
re t icorum. { A l fin:) «Explici t i-eportorium perutile de | prauitate 
heroticorum et apostata | r um summa cura ac di l igent ia exami [ 
natum emendatumq per prestantissimum v i r u m ingeni i clarissi-
mum i u | r is v t r iusq interpretem ac doctorem | famosum Michae-
lem albert valen | t i nun : i n nobi l i ciuitate Valentina. | Impres-
sum anno a natiuitate dn i | M.ccccl .xxxxii i j (1494), die vo deci-
ma se | xta mensis septembris .» Eolio, letra gótica, 310 hojas, 
pergamino recubierto , 150 pts . 
Incunable valenciano rar ís imo; muy buen ejemplar. L a 
hoja signada Bi i j , que dice Gallardo faltaba á los ejemplares 
que él vio, halláse en este. 
855 A N A (Claudio). M a r q u é s de San Simón.—Genealogía de la an-
t igua familia y casa de San Simón. M a d r i d , I m p . de Sancha, 
1804, folio, 3 hs. pr. s. n . y 120 páginas . , piel 50 pts . 
856 A V I L A (Juan de). Primera parte del epistolario espiritual para 
todos los estados. A l c a l á , J u a n de Lequer ica , 1579, 8.°, 8 hs. p r . 
sin n. , 275 foliadas y 3 de tabla, piel 30 pts. 
857 B A R R I E N T O S (Bar to lomé de). Annotat ionum Sylva per l ibe-
r a l ium ar t ium. Salmanticoe, 1. B . a Terranova, 1570. 8.° 2 hojas 
preliminares s. n . y 48 foliadas 30 pts. 
Es una miscelánea de varia erudición dividida en 50 cap í -
tulos; hállase en la portada una curiosa divisa del impresor. 
858 —De cometarium explicatio atque prsedictio l iberal ium a r t i nm. 
Salmanticce, S imon i s P o r t a n a , 1574, 8.°, 8 hs. pr . s. n . y 64 
foliadas 50 pts. 
Cur ios í s imo l ibro acerca de los cometas. Su autor, el 
maestro Barrientos, expone los conocimientos as t ro lóg icos de 
su tiempo en forma muy clásica, y su l ibro contiene algunas 
de las supersticiones propias de los antiguos. 
— Barbar ic i l ima. Salmanticoe, 1570. Véase n ú m . 183, 
Cita estas obras Gallardo bajo los n ú m a r o s 1319, 1320 
y 1 3 2 v • • • ' •; 
859 B L O T ( J . A . ) . L'EOOLE DE L'ESCEIME suivi da Code da duel. 
F a r f s , 1887. 12.°, 144 págs . y muchas l á m i n a s . . . . . . . . . . . 2 p ts . 
860 G O M E Z (AWar) . Vellocino dorado. 15i6. 
C £1 vellocino Ootadotp 
labmoda&etóoídéDc! Zuíon/qnz pimcrocomjxiCo en verfo 
uámente en mut elegante pzofa Csílellana/poe cléadptUcr 
^uaft j6:auo macllro ocios pafee oelaCmpéasrí^tifa ( c ñ o u u 
dirigido al muf alto v muy poderofo ^ indpe Oon ^ í l í p ^ 
pe fu bijo 7 fefio: nucífro. , * ^ 
ÍDCoR'^ uücsío» W 
CBflTt nnfmo clfúmario óloecatbolícoe rerceDó femlábf 
«orá?fatól/tólatomadad6raiwd3 T^otroepocWoe^v^ 
afámete cequiílaró. Sacado oda ob;<? cradeí>claccorasafc 
mozaWc®fcíp«fía/q cftríuío JUitíowrineo Sículo. ^ ¿C'^ 
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860 G-OMEZ ( A l v a r ) . E l Vellocino dorado y i a historia del orden 
del Tusson... asi mismo el sumario de los Católicos Reyes don 
Fernando y doña Isabel. ( A l fin:) Toledo, J u a n de A y á l a , 1546. 
4.°, frontis grabado (aquí reproducido), una hoja s. n. , 76 foliadas 
y 2 de tabla, LETRA, GÓTICA, grabados en madera, que representan 
el rey de Portugal en Consejo, la toma de Granada, etc., piel mo-
derna 125 pts. 
L ib ro de excepcional importancia bajo el punto de vista 
his tór ico; y en cuanto á lo difícil que sería hallar ejemplar de 
él, Salvá, al citarle y describirle bajo el num. 2962 de su Ca-
tá logo , confiesa que: «Brunet.. . ninguna noticia tuvo de la 
«versión castellana, TAN GEANDE ES SU BAKEZA. YO NO ÉE 
»VISTO OTEO EJEMPLAR. > 
861 C A L V E T E D E E S T R E L L A (Juan Cris tóbal) . E l felicísimo 
viaje... del p r ínc ipe D . Eelipe, desde E s p a ñ a á sus tierras de la 
baja Alemania, con la descr ipción de todos los Estados de Bra-
bante y Mandes. Anvers , M a r t i n N u c i ó , 1552. Grueso volumen 
en folio, piel antigua 50 pts. 
862 C A S C A L E S (Ldo. Eranoisco de). Murciano.—Discursos h i s tó -
ricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia. M u r c i a , 
Francisco Benedito, 1775. Grueso vol . en folio, frontis grabado 
y 16 láminas , con las armas de las casas más ilustres de Murcia , 
p i e l . 30 pts. 
863 CASTRO (Adolfo de). His tor ia de los protestantes españoles y 
su persecución por Felipe I I . C á d i s , I m p . á cargo de J . B . de 
Gaona, I S b l . 4.°, 464 págs . , media holandesa 25 pts. 
L ib ro muy buscado y que hoy ya es muy raro. 
864 C E R V A N T E S D E S A L A Z A R (Francisco). OBRAS que ha 
hecho, glosado y traducido. A l c a l á de Henares, J u a n de Broca r , 
1546.4 .° con varias numeraciones, LETRA GÓTICA, holandesa fina 
nueva 100 pts. 
Este l ibro va precedido de una «Epístola al muy ilustre 
Sr. D . Hernando de Cor tés , Marqués del Valle, descubridor 
y conquistador de la Nueva España» , con quien dicen tuvo 
mucha amistad Cervantes de Salazar durante la larga residen-
cia de ambos en México . E l ejemplar tiene numerosas citas 
escritas en las márgenes , de letra del siglo pasado, que l o 
avaloran bastante. 
865 C E R V A N T E S S A A V E D R A (Miguel de). V ida y hechos del 
ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Londres , J . y R . 
Tonsoh, 1738, 4 tomos en folio con muchas láminas , piel. 200 pts. 
Muy buen ejemplar; las pruebas de las láminas son notables. 
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^61 C O M P E N D I O y breue inf t ruc t ion por tener Libros de Cüentav 
Deudas, y de Mercadur ía , muy provechofo para Mercaderes y 
toda gente de negocios. Barcelona, Claudio Bornat , 1565, 8.°,. 
27 hojas. 80 pts.. 
Pequeño tratado'de Tenedur ía de l ibros , exclusivamente-
prác t ico ; es extraordinariamente raro. 
837 CORTE R E A L (G-erónimo). L a verdadera historia y admirable 
suceso del segundo cerco de D i u , estando D . Juan Mazcarenhas. 
por cap i tán y gobernador de la fortaleza. Traducido del portugués-
en lengua castellana por Fr . Pedro Padilla, Carmelita. A lca lá^ 
J u a n G r a c i á n , 1597, G-rueso vol . en 8.° piel 80 pts . 
E l Cerco de D i u , de Corte Real, traducido "por el famoso 
literato jaenés Fr. Pedro de Padilla, es mucho más apreciado-
aún que el original y tan raro como aquel, 
868 C H A R M A I L (Eques Com. de). L A SCIENOE DES "PILOTES OU. 
nouveau t r a i t é de navigation qui comprend la theorie et la prac-
tique du pilotaje, par le chevalier de C... officier des vaisscaux de-
Malte. M.S. inédi to , let^a del siglo X V I I I , con magníf icas láminas-
hechas á pluma, en 4.° con 454 p á g i n a s 40 pts.. 
869 D I E Z D E S A N M I G U E L (Dr . Nicolás) . Oración panegír ica , 
que á gloria del p r ínc ipe de los apóstoles S. Pedro predicó en la. 
iglesia Metropolitana de L i m a . L i m a , M a n u e l de los Olivos,, 
1681. 4.°, 4 hs. pr . s. n . y 11 foliadas, tafilete morado ( B o u n d 
hy H a y d a y ) 50 pts . 
Impreso l imeño muy raro. De los preliminares pueden sa-
carse notas biográficas curiosas. 
870 D U E Ñ A S (Fr . Juan de). Franciscano.—Espejo de consolación 
de tristes. lo ledo y ^4?c«?á. 1589-1591. 6 partes en 2 gruesos vo-
lúmenes , folio perg. 60 pts . 
871 F E R R E R M A L D O N A D O ( L ). IMAGEN DEL MUNDO SOBRE LA. 
ESPERA, GOSMOGRAPÍA Y GEOGRAPÍA TEÓRICA DE PLANETAS Y 
ARTE DE ,NAVEGAR. D i r i g i d o al l i m o . Sr. D . Juan de la Serna,, 
arzobispo de México. A l c a l á , J u a n G a r d a y An ton io Duplas t rer 
1626. 4.° 4 hs. pr. s. n. , 276 págs . , 2 hs. de tabla y numerosas, 
figuras en madera 125 pts. 
L ib ro extraordinariamente raro. E l capi tán Ferrer Maldo-
nado, autor de él, ha dado lugar á grandes controversias so-
bre descubrimientos, con motivo de su pretendido Paso d e l 
Noroeste, ó estrecho de Anian, en el siglo X V I . 
872 G A R C I A M A T A M O R O S (Alfonso). Sevillano.—De ra t ion i d i -
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cendi, l i b r i dúo . Complu t i , l o a n n i s Broca r iu s , 1548. 8.°, 7 hs. 
preliminares s. n. , 111 foliadas y una para el escudo del impresor, 
pergamino 40 pts. 
873 H O M E E O . — L a Ulyxea. Traducida del griego en lengua caste-
llana por Gonzalo Pé rez . Anvers , J u a n Steelsio, 1556. Grueso 
volumen en 8.°, ca r tón 25 pts . 
874 L A S CASAS (Fr . Ba r to lomé de). O. P. Obispo de Chiapa.— 
Tratado comprobatorio del imperio soberano y principado univer-
sal que los reyes de Castilla y León tienen sobre las Indias. Sevi-
l l a , S e b a s t i á n T r u g i l l o , 1553.-f-Entre los remedios que don fray 
Bar to lonfé de las Casas refirió por mandado del emperador... para 
re formac ión de las Indias, el octavo es que no deben darse los i n -
dios á los españoles en encomienda, etc. Sevi l la , Jacome Crom-
herger, 1552. LETEA GÓTICA. Las dos obras en un vol. , 4 .° , piel 
valenciana con filetes dorados * 200 pts. 
875 L O P E D E V E G A (Fr . Fé l ix ) . Jerusalen conquistada. M a d r i d , 
1609. Grueso vol en 4 .° , pergamino 20 pts . 
Primera ed ic ión . E l folio 233 tiene l i n pedazo manuscrito-
876 M A R T I R E S (P. F r . Ba r to lomé de los). O. P.—Compendium spi-
r i tua l i s doctrinse, ex variis Sanctorum Pa t rum sententijs magna 
ex parte collectum. M a d r i d , L . S á n c h e z , 1598. Grueso volumen 
en 32.° pergamino 15 pts . 
877 M E D I N A (Fr . Ba r to lomé de). O. P.—Breve instrucciór. de 
cómo se ha de administrar el Sacramento de la penitencia. Za ra -
goza, J u a n Soler, 1583. Grueso vol . en 8.° perg.. 40 pts . 
878 M E S A (Cris tóbal de). Nat. de Zafra (Extremadura).. Las Eglo-
gas y Geórg icas de V i r g i l i o y Rimas y el Pompeyo, tragedia, 
M a d r i d , J u a n de l a Cuesta, 1618, 8.° 16 hs. pr., 191 foliadas y 
una para el colofón 100 p t s . 
Primera edición extraordinariamente rara; en tal grado es 
desconocido este l ibro, que Salvá, que poseía verdaderas joyas 
literarias, y t ambién otras obras de este autor, no poseyó la 
que aqu í anunciamos. Cris tóbal de Mesa, según La Barrera y 
otros bibliógrafos, fué un felicísimo ingenio que, merced á su 
gran talento estuvo durante su larga vida en continua re lac ión 
con los escritores y magnates más célebres de su tiempo, y 
sus producciones, que son de un gran valer literario, son hoy 
muy codiciadas por los eruditos y bibliófilos. 
879 M E Z I N A (Fr . Francisco de). Dif f ic i l ia Hieronymi , i n veré ca-
tho l i c i hominis speculum. M a d r i t i , Gr. Foquel , 1593. Grueso vo-
Ismen en 4.° p i e l . 30 pts. 
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880 M O S Q U E R A D E B A R N U E V O (F.) . L a Numantina. ( A l fin:) 
Sevi l la , L u i s E s t u p i ñ a n , 1612. 4.° , 12 hs. pr. inclusa la portada 
. grabada, retrato del autor; árbol genealógico 371 folios y 29 hs. 
de tab^a, tela roja con planchas, cortes pintados 100 pts. 
Ejemplar que fué de Salvá descrito bajo el número 1087 de 
su Catá logo; muy raro con á rbo l genealógico, tasa, soneto de 
Hurtado de Mendoza, etc. «Poema que trata de la des t rucc ión 
»de Numancia y fundación de Soria; está dividido en 15 can-
»tos comprensivos de 1.010 octavas, y va a c o m p a ñ a d o de una 
»glosa en 57 capí tulos , donde se ilustran varios puntos h is tó-
«r icas y herá ld icos con copia de documentos y escrituras.» 
880 his. —Otro ejemplar sin árbol genealógico. Pie l antigua. 30 pts. 
881 M O N T A L V O (Alonso Díaz de). Conquense.—COMPILACION 
D E O R D E N A N Z A S R E A L E S . ( A l fin:) «Por mandato de los 
muy altos y muy poderosos serenysimos y cristianysimos pr inc i -
pes rey don femando y reyna doña ysabel nuestros señores con-
puso este l ibro de leyes el dotor alonso diaz de montaluo oydor de 
su abdiencia y su refrendario y de su consejo y emprimiose en la 
m u y noble cibdad de pamora por anton de centenera á quinze dias 
del mes de jun io año del nascimiento del nuestro saluador ihesu 
xpo. de m i l i y quatro cientos y ochenta y cinco años.» (1485). 
Grueso volumen en folio, impreso á dos cois, letra gót ica . 200 pts. 
Incunable e s p a ñ o l , extraordinariamente raro. Primeras 
Ordenanzas Reales impresas en España . E l Dr. Montalvo 
fué el jurisconsulto más célebre de su tiempo. E l ejemplar de 
su C o m p i l a c i ó n , aqui anunciado, es en extremo hermoso. 
882 M O R A (Juan de). Toledano.—Discursos morales. M a d r i d , P e -
dro M a d r i g a l , 1589. 4.°. 4 hs. pr . s. n. , 149 foliadas y 11 de tabla, 
pergamino . 40 pts. 
L i b r o de polí t ica regia, en el que se hallan avisos para vivir 
los hombres en las repúbl icas y casas de reyes, sin ser mal 
quistos n i envidiados. 
883 M O T I Ñ O (Francisco M . ) . Cocinero mayor de S. M . — A r t e de 
cocina, paste ler ía , v izcocher ía y conserver ía . .Macírid, J u a n de l a 
Cuesta. 1617. Grueso vol . en 8.° perg. 40 pts. 
Primera edic ión. Contiene infinitas cosas más que en todas 
las publicadas posteriormente. 
884 M U Ñ O Z (Miguel Eugenio). Memorias ilustres de la casa de Sa-
jorna, ó compendio de sus prerrogativas y excelencias. M a d r i d , 
J u a n M u ñ o z , 1738. Folio, 8 hs. pr . s. n . y 336 p á g s . perg. 40 pts. 
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885 N A R V E Z A . Cartas morales y consolatorias. T raducc ión del 
francés por Cesar Oudin. P a r i s , A n t o i n e d u B r u e i l , 1610. 8.°^ 
4 las. pr . s. n., 162 foliadas y 7 de tabla, perg . 15 pts^ 
886 P A C H E C O (Fr . Baltasar). Franciscano; nat. de Ledesma.—Ca-
torce discursos sobre la oración sacrosanta del P a t e r noster. Sa-
lamanca , J . y A . Eenaut , 1594: Grueso vol . en 4.°, perg. 30 pts. 
887 P A C H E C O (Francisco). Sevillano.—Arte de la pintura , su ant i -
g ü e d a d y grandezas. Sevi l la , S i m ó n Fa j a rdo , 1649, 4.°, 3 bs. pr.. 
s. n . y 643 págs . , becerrillo con plancbas 100 pts.. 
Primera edición, extraordinariamente rara; ejemplar con 
la portada y alguna página ligeramente reforzadas. 
888 P E R E Z (Diego). J a e n é s . — A v i s o de gente recogida, y especial-
mente dedicada al servicio de Dios. Barcelona , G e r ó n i m o Geno-
vés , 1585. G-rueso vol . en 8.°, pergamino 25 pts.. 
889 ^ I C O L O M I N I (Alejandro). I n s t i t u c i ó n de toda la v ida del 
hombre noble. Traducc ión del toscano por D . Juan de Baraona y 
de Padilla, natural de Jerez de la Frontera. Sevil la , Alonso Es-
cr ibano, I b í l . 8.°, 2 bs. pr. s. n . y 342 foliadas, p e r g . . . . 25 pts.. 
890 Q U E V E D O V I L L E G A S (Francisco de). Las obras del m a r q u é » 
V i r g i l i o Malvezzi, Dav id perseguido, R ó m u l o y Tarquino, t r a -
ducción del italiano. Lisboa, P a u l o Creesbeeck, 1648, 8.°, 4 hs.. 
preliminares s. n., y 140 foliadas, piel 15 p ts . 
891 EOIZ^ (Pedro). Valenciano.—Libro de reloges solares. Valen-
cia , Pedro de Huete, 1574. 4.°, 4 hs. pr. s. n., 124 p á g s . y m u c h o » 
grabados en el texto, perg 80 pts. 
Primera obra acerca de la relojería publicada en E s p a ñ a . 
Es de importancia científica. 
892 R U S I O (Lorenzo). Andaluz .—Hippia t r ia sive marescalia et fre-
norum. P a r i s , .1532. Folio, 4 hs. pr. s. n . y 143 foliadas, numero-
sos grabados en madera que representan diversas razas caba l la re» 
y los frenos usados en aquellos tiempos, pergamino 80 p ts . 
893 S A L A Z A R (Esteban). Cartujano.—-Veinte discursos sobre el 
credo en declaración de nuestra santa fe católica y doctrina cr is-
tiana. A l c a l á , J u a n de Lequer ica , 1595. Grueso volumen en 4.°' 
pergamino. 20 pts. 
894 S A L A Z A R Y CASTRO (Luis de). Cronista de S. M.—His to r i a 
genea lóg ica de la casa de Lara, justificada con instrumentos y es-
critores de verdadera fe.+Pruebas. iWa^Hc?, M . de L l a n o s tf 
G u z m á n , 1694-96. 4 gruesos vols., folio, p e r g a m i n o . . . . 100 pts. 
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895 S E B U N D E (Remundo). Diá logos de la-naturaleza del liOmbrer 
de su principio y su fin. Traducidos al castellano y anotados por 
el P. Fr . Antonio Ares, del Orden de Mín imos de San Francisco 
de Paula. M a d r i d , J u a n de l a Cuesta, 1614. Grueso volumen en 
4.°, pergamino 30 pts , 
496 S E P Ú L V E D A (Juan Ginesio). Cordobés.—EPISTOLARUM. Sal-
manticce, I . M . de Terranova, 1557. Grueso volumen en octavo 
pergamino 25 pts. 
Epistolario de gran valor h is tór ico y literario. E l Doctor 
Ginés ,de Sepúlveda dirigió sus cartas á los personajes más c é -
lebres de su tiempo. 
897 SOEIAISrO (Dr . Gerónimo) . Médico Turolense.—Libro de expe-
rimentos médicos, fáciles y verdaderos. A l c a l á , J u a n G r a c i á n , . 
1612. 8.° 8 lis. pr. s. n. , 108 foliadas y 3 de tabla, perg 7 pts. 
898 SOTO (Fr . Juan de). Agus t i no .—Expos i c ión p a r a p h r á s t i c a del 
Psalterio de Dav id en diferente género de verso español . A l c a l á , 
L u i s M a r t í n e z Grande, 1612. Grueso vol en 4.°, c a r t ó n . 40 pts:. 
Expos ic ión en verso de los Salmos de D a v i d , casi desco-
nocida por lo rara. 
899 S U A R E Z D E A L A R C O N (Antonio) . Relaciones genealógicas: 
de la casa de los marqueses de Trocifal , condes de Toi-res Vedras, 
su va ron ía Zevallos de Ala rcón y por la casa y primer apellido 
Saarez. M a d r i d , Diego B i a s de l a Carrera , 1656. Grueso vel-
en folio, pergamino. 50 p ts . 
900 T A P I A A L D A N A (Jacobo). De la Orden de Santiago.—Dia-
logus de t r i p l i c i Bono et vera bominis nobilitate, qui Philemon 
icscr ibi tur . Salmanticce, Cornel ius Bona rdus , 1588. Folio, 8 bs-
pr. s. n., 436 págs . y 8 hojas de í n d i c e . 30 pts, 
901 T O R Q U E M A D A (Antonio de). JARDÍN DE PLORES CURIOSAS. 
en que se tratan algunas ma té r i a s de Humanidad, Philosophia,. 
Theología y Geographia. ( A l fin.) Con l icencia . Impreso en L é -
r i d a p o r P e d r o de JEtobUes y J u a n de Vi l l anueva , 1574. 8.°,. 
6 hs. pr. s. n., 257 foliadas y una m á s con un adorno tipográfico,, 
pergamino 60 pts , 
Anton io de Torquemada es un novelista español del 
siglo X V I casi desconocido, debido á la gran rareza de sus 
obras, aun cuando de ellas se imprimieron bastantes ediciones. 
902 TORRES (Gaspar de). Constituciones y regla de la Orden de l a 
Merced Redenc ión de cautivos. Salamanca, M a t í a s G a r t i u s f 
1565. Grueso vol . , 8.°, con texto latino y castellan .o 20 pts» 
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*903 V A R I O S relativos á Cuba. l l á b a n a , 1828-36. 6 piezas en un 
vol . en folio, h o l a n d e s a . . « , 6 0 pts. 
Contiene los siguientes: 
I . Ordenanzas de la Real casa hospital de San L á z a r o 
de la ciudad de la Habana. Habana , 1833. 5 hojas. 
I I . Condiciones... acordadas por la Junta directiva de 
diezmos... que han de observarse en los remates de este obis-
pado. Habana , 1832. 8 págs . 
I I I . Censo de la ciudad de la Habana, por D . Manuel 
Pastor. Habana , 1829. 10 hojas. 
I V . Real cédula sobre privilegios de inventos ar t í s t icos é 
in t roducc ión de máquinas extranjeras. Habana , 1836. 4 hojas. 
V . Aranceles generales para el cobro de derechos de i n -
t r o d u c c i ó n y ex t racc ión en las Aduanas de los puertos de la 
isla de Cuba. Habana , 1835, 7^ Págs-
V I . Real cédula de 21 de Octubre de 1817 sobre aumentar 
la poblac ión blanca en Cuba. Impresa en español , inglés y 
francés: Habana , 1828. 11 págs . 
904 V E L L O S I L L O (Fernando). Advertentias theologise scholasti-
cae, doctrinse Sancti Thomae proffessore, i n Beatum Chrysosto-
mun et quatuor doctores Ecclesise. C o m p l u t i , loannes I ñ i g u e s 
a Jjequerica, 1585. Grueso vol . en folio, pergamino 30 pts. 
Obra rara y buscada; magnífico ejemplar. 
905 VENEGA.S (P. Miguel ) . Nat . de Puebla.—MANUAL DE PÁ-
. EROCOS PARA ADMINISTRAR LOS SANTOS SACRAMENTOS, y ejer-
cer otras funciones eclesiást icas conforme al r i t u a l romano... L o 
dedica á los PP . Misioneros de la Compañía de J e s ú s de esta pro- ' 
v incia de Nueva E s p a ñ a . México , Joseph B e r n a r d o de Hoga l , 
1731. 4.°, 4 hs. pr. s. n. , 226 págs . y 4 hs. de tabla, perg 80 p ts . 
L ib ro extraordinariamente raro. Acerca de su autor, pueden 
verse extensas noticias en la Bibl io teca de Beristain. 
906 V I L L A L O B O S (Diego de ) . Concordia Evangelistarum seu 
sanctun lesu Chr is t i Evangelium secundum quatuor. P incice , 
Sebas t ianum M a r t i n e s , 1555. 8.°, 8 h . pr . s. n . 221 foliadas y 
. 45 de índ i ce , pergamino . . . . . . . . . . . 20 pts. 
907 V I L L A K O V A . — R é g i m e n fanitatis cum expo | fitione magis-
t r i A r n a l d i de | Vil lanoua. \ S. I . n . a. hacia 1500, 4.° gót ico , 
49 hojas á dos columnas 20 pts. 
908 V I R G I L I O . — L A ENEIDA, traducida en verso castellano por 
Gregorio H e r n á n d e z de Velasco. Lisboa , Vicente Alvares , 1614:. 
• U n tomo div id ido en dos vols., 12.°, pergamino 30 pts . 
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909 Y Z Q U I E R D O (P. Sebast ián) . S. J . — P r á c t i c a de los ejercicios-
• espirituales de nuestro Padre San Ignacio. México , I m p . de l a 
Bibloteca Mex icana , 1756. 8.°, 81 hojas y 12 láminas grabadas en 
cobre por Antonio Moreno, p ie l . 40 pts. 
Ed ic ión de los ejercicios de San Ignacio muy buscada por 
las magníficas láminas que la ilustran. Es rara. 
910 Z Ú Ñ I G A Y A R I S T A (Gregorio de). Nat . de Magal lón (Ara -
gón).—DOCTRINA DEL CABALLO Y ARTE DE ENFRENAR. L i s -
boa, V. de Acosta Deslandes, 1705 .4 . ° , 13 hs. pr. s, n., 254 págs., 
grabados, l áminas en madera y retrato del autor, piel 50 p t s , 
P O L I T I C A Y G U E R R A S D E C U B A . 
911 A L M A N S A ( J . de). L a revolución de Cuba y el elemento espa-
ñol . Habana , 1870. 4.°, 23 págs 8 pts.. 
912 A L M I R E Z (Conde del). Crónica candente de los sucesos de l a 
Habana desde 1893 á 1894. Habana , 1895, 4.°, 56 p á g s . y una lá-
mina con 3 retratos 6 pts. 
913 A U T O N O M I A D E C U B A . (Ocho ar t ículos sobre la). M a t a n -
zas, 1882. 4.°, 70 págs 8 pts, 
914 A U T R A N ( José M a r í a ) . Mar ino .—La salvación y el porvenir 
de E s p a ñ a y algunas reflexiones sobre Portugal y la isla de Cuba. 
Habana , 1869, 4.°, 88 p á g s . y una l ámina en c o l o r . . . . . . . 12 pts, 
915 A Y A L A Y A G U I L A R ( José de). Tardes cubanas, ó conferen-
cias li terarias sobre los destinos futuros de la isla de Cuba. M a -
d r i d , 1861. 4.°, 83 p á g s . 8 pts. 
916 B L A N C O H E R R E R O (M. ) . lela de Cuba. Su s i tuac ión y refor-
mas que reclama. M a d r i d , 1876, 4.°, 87 págs 4 pts . 
917 — P o l í t i c a de "España en Ul t ramar . Cuba, Fi l ipinas, etc. i l í a -
c?mZ, 1888. Grueso vol . 4.0 . 8 pts . 
918 C A B A N E L L A S ( V i r g i l i o ) . Memoria h ig iénico- mi l i t a r sobre la-
conservac ión y subsistencia de las tropas en c a m p a ñ a y sistema, 
p ré se rva t ivo que deben observar en Cuba. M a d r i d , 1869, 8.ü, 128-
p á g i n a s y un i t inerario, plegado, . . . . . 6 p ts . 
919 C A M P S Y F E L I U [¥ . ) . Españo le s é insurrectos. Recuerdos de^  
la guerra de Cuba. Habana , 1890, 4.°, 424 p á g s . . . . . . . . . . 15 pts , 
920 C A N C I O N E R O del esclavo (E l ) . Colección de poesías . M a d r i d r 
1866. 8.°, 2 0 0 p á g s 2 p t s . 
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•í)21 C É S P E D E S (Dr . Ben jamín de). L a p ros t i t uc ión en la ciudad de 
la m U n a . Habana , 1888. 4.°, 333 p á g s .' 12 pts. 
^22 L Á G - A R D E R E (Rodolfo de). Blancos y negros. Refutac ión al l i -
bro L a P r o s t i t u c i ó n , del D r . Céspedes. Habana , 1889, 4.°, 46 
p á g i n a s 6 p ts . 
923 C L A R E T (P.). Los voluntarios de Cuba y el obispo de la Haba-
na. M a d r i d , 1871 .4 . ° , 312 págs 10 pts. 
.924 C U B A i n revolution: A Statement of facts. L o n d o n , 1871,: 4.° 
41 págs 10 pts. 
r925 C U B A y el l ibre cambio. Ar t í cu los publicados en el D i a r i o de 
Matanzas , por S. GK Matanzas , 1879. 4.°, 72 págs 6 p ts . 
^26 C U E S T I O N D E C U B A (La). Vicisitudes de la guerra. Memo-
r ia pol í t ico-mil i tar escrita por un testigo presencial. M a d r i d , 
1876. 8.°, 208 págs . 6 p ts . 
;927 D E L O R M E (Rafael). Cuba y la reforma colonial en E s p a ñ a . 
M a d r i d , 1895, 4.°, 64 págs 8 pts . 
T a m b i é n trata de las reformas en Filipinas; ej. con dedicat.* 
;928 D I A Z C A Ñ E J A ( I . ) . L a au tonomía de las Ant i l l as . Su historia, 
sus principios, sus errores, sus tendencias y su porvenir. P u e r t o -
Rico, 1887 .4 . ° , 104 págs . y el retrato del au to r . . 6 p ts . 
:929 D I S P O S I C I O N E S relativas á bienes embargados é incautados 
á los infidentes. Habana , 1874. 4.°, 89 págs . . . . . . . . . . . 10 p t s . 
.930 E C H A U D (Fél ix de). L o que se ha hecbo y lo que hay que ha-
cer en Cuba. Indicaciones sebre la campaña . Barcelona, 1872, 4.°, 
31 págs ,. 6 p ts . 
:931 — L o que se ha hecho... en Cuba. Habana , 1873, 4.° 44 p. 6 pts. 
,932 E S C A L E R A (Juan V . ) . C a m p a ñ a de Cuba (1869-75). Recuer-
dos de un soldado. M a d r i d , 1877, 8.°, 311 p á g s 6 pts. 
,933 E S C L A V I T U D de los negros (La) , y la prensa madr i l eña . M a -
d r i d , 1870. 4 °, 41 p á g s . 4 p t s . 
934 F E R N A N D E Z L O P E Z (Carlos). Nociones del arte de la gue-
r ra en Cuba. P a m p l o n a , 1883, ^.0, 84 pág . y un p l a n o . . . . 8 p t s . 
935 F E R R E R D E COUTO (José) . Cuba puede ser independiente. 
Nueva York, 1872. 4 ° , 149 p á g s . 4 p ts . 
„ 9 3 6 — L A VERDAD I Sobre Cuba \ Nueva York, 1876, 4 .° , 102 p á -
g inas^ . . , , 6 p t s . 
;937 GALLEGrO (Tesifonte). Cuba por fiíera.; Apuntes del natural . 
2.a ed. Habana , 1892, 4.°, 254 p á g s . . . . . . i . : 5 pts. 
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."938 G A R C I A V E R D U G O ( V . ) . Cuba contra E s p a ñ a . Apuntes de 
un año para la historia de la rebel ión de la isla de Cuba. M a d r i d , 
1869, 8.°, 422 págs 8 pts. 
í)39 G A R C I A V I L L A L T A ( A . ) M i biograf ía en compendio. Leccio-
nes á mis hijos. Gucmahacoa, 1874. 4.° . 152 págs . bo l s a . . . 8 pts. 
í )40 G R A N D A ( J o s é de). Reflexiones sobre la insur recc ión de Cuba. 
M a d r i d , 1876. 4.°, 202 págs 12 p t s . 
941 G Ü E L L Y F E R R E R (Juan). REBELIÓN CUBANA. Barce lona , 
1871 ,4 . ° , 44 págs 8 pts. 
942 G U T I E R R E Z Y S A L A Z A R (Pedro). De la Soc. Económica de 
Manila.—Reformas de Cuba. Cuest ión social. M a d r i d , 1879, 4 .° , 
87 pág ina s 8 p t s . 
943 H A B A N A (Marqués de la) . Memoria sobre la isla de Cuba. M a -
d r i d , 1875. 4.° 179 p á g s . y un gran plano de Las V i l l a s . . . 8 pts . 
944 —Antecedentes que debió tener á la vista el m a r q u é s de la H a -
bana al escribir la memoria que ha publicado en su defensa. New-
York, 1875, 4.° 40 p á g s . ' . 12 p t s . 
945 H E R N A N D E Z ( D r . Jacinto). Cuba por dentro. New Y o r k 
1811. 4.°, 54 p á g s H> pts. 
946 L A S T R A Y J A D O ( V . ) . Los representantes de las Ant i l l a s . 
Siluetas. M a d r i d , 1888. 8.°, 88 p á g s . y varios r e t r a t o s . . . . 4 p t s . 
947 L L O R E N T E (Antonio G.). Cuba y el minis t ro de Ul t ramar . 
M a d r i d , 1872. 4.°, 100 p á g s . 4 pts. 
,948 M A X I M O G O M E Z . L a insur recc ión de Cuba, pintada por s i 
misma... L a cap i tu lac ión del Zanjón. T r i n i d a d de Cuba, 1884. 
4.° varias paginaciones 5 pts . 
949 M O R A (Grac ián de). ¿Qué quiere Cuba? Habana , 1870. 4.°, 49 
p á g i n a s 7 pts. 
950 M O R E N O Y S O L A N O (E. C ) . A l b u m de los voluntarios. C á r -
denas, 1874, 4.°, 108 págs 15 p ts . 
Poesías dedicadas á los voluntarios. Este ejemplar fué en-
viado á la duquesa de Medinaceli, según consta por la dedica-
tor ia autógrafa del autor. 
:951 Ñ A P O L E S (Antonio J o s é ) . E l si t io de H o l g u í n . Habana , 1869. 
4.°, 68 pág . , un plano y un retrato de D . Francisco Rondan, 8 pts . 
952 N A V A R R O Y R O D R I G O (Carlos). Las Ant i l l as . M a d r i d , B i -
vadeneyra , 1872. 8.°, 72 págs 2 pts . 
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953 O R D A X (Federico). E l pasado, el presente j el porvenir de 
Cuba. Habana , 1893, 8.°. 32 p á g s . 4 p t s . 
954 —Cuba. Antecedentes, reformas y estado actual. M a d r i d , 1895„ 
8.°, 28 págs 2 p t s . 
955 P A R R A D O ( J . González) . A mis conciudadanos de todos lo» 
colores polí t icos. Habana , 1873 ,4 . ° , 47 págs 10 pts. 
956 P E Z U E L A (Jacobo de la). Diccionario geográfico estadíst ico^ 
h is tór ico de la isla de Cuba. M a d r i d , 1863-66Í 4 gruesos vo lúme-
nes, folió » . . . . , 30 pts. 
957 P I Ñ E Y R O (E.). Morales Lemus y la revolución de Cuba. Nue-
va York, 1871, 8.°, 140 p á g s 6 pts^ 
958 P O L I T I C A E N L A S A N T I L L A S . — E l part ido liberal de Cuba. 
M a d r i d , 1882. 8.°, 70 págs 2 pts. 
959 P O R T U O N D O (B.) . Voto part icular sobre la reforma social de 
Cuba. M a d r i d , 1879. 4.°, 62 p á g s 6 pts.. 
960 R A Z A de,color en Cuba. ( L a ) . M a d r i d , 1894, 4.° 36 p á g . 4 p ts . 
961 R I G A D A (Manuel de la). Contralmirante.—Memoria en jus t i f i -
cación de sus actos durante el desempeño del mando del apostade • 
ro y escuadra de la Habana. M a d r i d , 1878. 4.°, 310 p á g s . 10 pts-
962 R O D R I G U E Z P E R R E R (M. ) . Los nuevos peligros de Cuba. 
M a d r i d , 1862. 8.°, 197 págs . , holandesa fina,. 8 pts.. 
963 R O S A L (Antonio del). Los mambises. Memorias de un prisio-
nero. M a d r i d , 1874, 4.°, 44 p á g s , . , 4 pts.. 
964 S E D A Ñ O Y C R U Z A T (Carlos). Cuba desde 1850 á 1873. I n -
formes, antecedentes, etc. M a d r i d , 1873. Grueso vol . folio 10 pts. 
965 TORRES (Vicente). L a insur recc ión de Cuba. M a d r i d , 1886,, 
4.°, 26 págs 2 p ts . 
966 V E R D A D (La). Ar t ícu los publicados en M E s p a ñ o l en vista, 
del resultado de las ú l t imas elecciones municipales. Habana , 1889.. 
4.°, 83 págs . rús t i ca 6 pts.. 
967 V O L U N T A R I O S (Los) de la Habana en el acontecimiento de 
los estudiantes de medicina, por uno de ellos condenado á presidio.. 
M a d r i d , 1873. 4.°, 149 pág inas y 2 láminas , una de ellas con S-
retratos 8 pts. 
988 Z A Y A S ( J . M. ) . Gnba. Sn ^oryenir. Habana , 1868, 4.°, 14 pá -
ginas.^ 4 pts.. 
2714 O L I V E R Y F U L L A N A (Nicolás). Recopilación h is tór ica de 
los Reyes, guerras, tumultos y rebeliones de H u n g r í a , desde su 
población hasta el presente. Colonia, Ba l t a sa r ah Egmont , 1687. 
4.°, 6 hs. s. n. y 253 págs . , pergamino "< i 60 pts. 
M u y buen ejemplar. L i b r o raro de H u n g r í a . 
2715 R U S T A N T (Joseph Vicente de). Histor ia de D . Fernando A l -
varez de Toledo, primer duque de Alba. M a d r i d , P . de P a d i l l a , 
1751. 2 tomos, 4.°, p i e l . 30 pts. 
Histor ia cronológica del gran duque de Alba . Refiere m i -
nuciosamente todos los sucesos acaecidos en Mandes en el si-
glo xy i . 
2716 MOSCÓSO Y M O N T E M A Y O R (Cristóbal) . Representac ión al 
Rey. M a d r i d , D . M a r t i n e s Abad, 1722. Folio, con una lámina, 
piel 50 pts. 
Genealogía de las casas de Sánchez de Badajoz, de A v i l a , 
de Vergara, Señores de Vil lor ía , de Castro y de Pedresa. 
2717 G O M E Z (Juan Baptista). Rasgo genealógico, epítome de las 
glor ías , antigtidedad y servicios de la gran casa de Quirós . M a -
d r i d , P . de P a d i l l a , 1744. 4.°, con escudo de armas, piel. 30 pts. 
2718 CASA D E C A B R E R A en Córdoba. Obra genealógica h i s tó r i -
ca. Córdoba , J . Rodr igues , 1779. Folio, con escudo de armas, 
pergamino 40 pts. 
2719 S A L A Z A R Y CASTRO (Lu í s de). Advertencias h i s tó r i ca s 
sobre las obras de algunos doctos escritores modernos. M a d r i d , 
M . L lanos , 1688. 4.°, pergamino 30 pts. 
Trae noticias genealógicas de las principales casas nobles 
de E s p a ñ a . 
2720 V E R A (Juan Antonio de). E l Fernando ó Sevilla restaurada. 
Poema heróico. M i l á n H . E s t é f a n o , 1632. 4.°, con muchas lámi-
nas, piel valenciana con adornos y cortes d o r a d o s . . . . . . . . 40 pts. 
2721 Q U I Ñ O N E S . — T r a d u c c i ó n que ha hecho el Dr . Señonquí» en 
lengua castellana, de un tratado que compuso en latina .Guiller100 
Vanderoy. Valanson, Jacome Corisio, 1636. 4.°, becerrillo color 
tabaco. Magnífico ejemplar que fué de S a l v á . 40 ptd. 
2722 P R I M E R A P A R T E D E L A S S E N T E N C I A S que hasta 
nuestros tiempos, para edificación de buenas costumbres, es tán por 
diversos autores escritas, ( A l fin): Fue impresa l a presente obra 
en l a m u y noble y s iempre lea l c iudad de L ixbona , en casa de 
G e r m á n Galhardo, Impresor del Bey Nuestro s e ñ o r . Acabóse 
á trese d ias de N o v i e m b r i \de m i l y quin ientos y c incuenta y 
cuatro. 4.°, becerro ant iguo. {Lisboa, 1554) 200 pts. 
Refranes en la t ín y castellano. Primera edición. Hermoso 
ejemplar con ex-l ibr is de Herculis de Silva. 
R E F R A N E S 
O P R O V E R B I O S EN 
R O M A N C E , Q V E C O L I G I Ó , Y 
glofeó el Comendador Hernán Nuñez, profeffsor de 
Retorica, y Griego, en la Vniuersidad de 
Salamanca. 
Y L A F I L O S O F I A V V L G A B D E 1 V A N 
de M a l L a r a, en m i l refranes gloffados, que fon todos los que 
hafta aora en Caftellano a n d a n 
impreffos . 
V A N I V N T A M E N T E L A S Q V A T lí 0 
cartas de Blasco de Garay, hechas en refranes, para 
enfeñar el vfo dellos. 
Año 1619 
Con l icencia: En Madrid por l u á n de la Cuefta. 
A costa de M i g u e l Mar t ines . 
Vendefe en la calle miyor , á las gradas de fan Felipe. 
En 4.°, 4 hojas pr. y 399 foliadas; buen ejemplar, piel...,. 50 pts, 
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T a b l a . . . . / . 
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'' Número de tomos. 
B I B L I O T E C A 
Precio de la obra 
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